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2The 2014 Town Report is dedicated to the entire Town’s
VOLUNTEERS
Past, Present & Future
“Volunteering is an act of heroism on a grand scale. And it matters 
profoundly. It does more than help people beat the odds; it changes the 
odds.” – President Bill Clinton
Volunteerism is the life blood of any vibrant community and 
Norridgewock is no exception.  From sports coaches to the Village 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ?????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
revolutionize a whole town.” - Graham Collier
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
names of those who have volunteered over the years and realized what 
???????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????
we would need to add to the book.  There are so very many things in our 
community that would never happen without the assistance and dedication 
??? ????????????
“I shall pass through this world but once. Any good thing therefore that I 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Etienne de Grellet
Thanking each of you will take us a life time. If you are interested in 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ???????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
“Thank-You for making a difference!”
3NORRIDGEWOCK BOARDS AND COMMITTEES FOR 2014
SELECTMEN AND OVERSEERS OF THE POOR 
Ronald Frederick, Chairman, 
Matthew Everett, Vice-Chairman, 
Charlotte Curtis, James Lyman, Sara Wilder 
 
BOARD OF TAX ASSESSORS 
Charlotte Curtis, Ronald Frederick, Sara Wilder 
 
TOWN MANAGER, TAX COLLECTOR, FINANCE DIRECTOR, ROAD COMMISSIONER, 
WELFARE DIRECTOR, CIVIL EMERGENCY DIRECTOR 
Michelle Flewelling 
 
DEPUTY GENERAL ASSISTANCE ADMINISTRATOR 
Sharon Dodge 
 
TOWN CLERK  
Kerri Everett 
 
TREASURER 
Jessica Everett 
 
REGISTRAR OF VOTERS 
Sharon Dodge 
 
FIRE CHIEF 
David Jones 
 
ANIMAL COTROL OFFICER 
Dave Huff 
(Waterville Area Humane Society) 
 
CODES ENFORCEMENT OFFICER, LOCAL PLUMBING INSPECTOR 
BULDING INSPECTOR, HEALTH OFFICER 
Frank Tracy 
 
LIBRARIAN 
Kent Sinclair, Sara Wilder 
 
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES 
Gary Wallace 
 
DEPUTY SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES 
Shane Yeaton 
 
 
4SAD/RSU 54 DIRECTORS 
Heidi Chartrand 2016, Valerie Coulombe 2017 
 Allen Laney 2016, Roger Stinson 2017  
 
PLANNING BOARD 
Richard Holt 2017, Scott Campbell 2016, Charlotte Curtis 2016, 
Kerri Everett 2016, Chris Kruse 2016, Bruce Obert 2016,  
 
BUDGET COMMITTEE 
Helen Balgooyen 2016, Ronald Currier 2016, Charlotte Curtis 2015, 
Kerri Everett 2017, Gloria Frederick 2016, Jesse Hilton 2016, Kay Laney 2016, 
James Lyman 2017, Sara Wilder 2017, Richard Holt 2017 
 
LIBRARY TRUSTEES 
Sara Wilder 2019, Gloria Frederick 2015 
 Ruth Keister 2017, Brenda Obert 2018, Marla Bottesch 2019 
 
BOARD OF APPEALS 
David Axelman 2017, Bob Hopkins 2016, Brenda Obert 2015, Todd Pineo 2016,  
 
ROAD PLAN COMMITTEE 
Casey Morgan, Joseph Nickerson, David (Mike) Obert, Gary Violette,  
 
BOARD OF SEWER COMMISSIONERS 
Kristina Gossman 2017, Ronald Currier 2016, Richard Holt 2016, 
Charlotte Curtis 2017, Bruce Obert 2016 
 
OOSOOLA PARK COMMITTEE 
Sherri Lewis, Valerie Trial 
 
RECREATION DEPARTMENT 
 Randy Brewer 2016, Nichole Clark 2016, Reginald Hatfield 2017, 
Christopher Moody 2015, Vacant 2015 
 
REPRESENTATIVES TO KENNEBEC VALLEYCOUNCIL OF GOVERNMENTS 
Michelle Flewelling 
Charlotte Curtis, Alternate 
 
FIRSTPARK REPRESENTATIVE 
Michelle Flewelling 
Charlotte Curtis, Alternate 
2015 DATES TO REMEMBER
January 1, 2015 ??????????????????
December 31, 2015 ????????????????
January 31, 2016????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
will be a $25.00 fine imposed. THIS IS YOUR ONLY NOTICE!  
March 2, 2015??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????
March 31, 2015??????? ???????????????? ????????????xpire.
April 1:  This is the date of assessment by Maine State Law for personal property and real 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
June 30, 2015??????? ???????????????????????????????????????????
December 31, 2015??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
December 31, 2015???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
listed in the Town Report.
GOVERNMENT HOLIDAYS
All non-essential departments will be closed
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ksgiving
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
MAINE ELECTED OFFICIALS
????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????
governor@maine.gov
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????224????? www.collins.senate.gov
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????
202?224????? www.king.senate.gov
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????? ????????????
???????? rodwhittemore@gmail.com
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(Insert letter)
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?
?
?
?
?
??????????????
??????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????? ???????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????? ????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ?????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????
?
?
?????? ??????????
??????????????????????
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Town of Norridgewock 
16 Perkins St. 
PO Box 7 
Norridgewock, ME 04957 
 
Dear Friends, 
Since being sworn in, I have been working to help solve our most important issues such as 
creating more jobs, lowering the cost to heat our homes and balancing the national budget. 
In Congress, I will work to give job creators the confidence they need to start new 
businesses and create more jobs. It is important for Congress to continue to pass jobs bills, 
like the Keystone XL Pipeline Act, to get our hard-working Mainers back to work so they 
can put more food on the kitchen table. As your representative, I will always support 
legislation that will balance our national budget, reduce the high cost of energy and help 
create more jobs. 
Secondly, I have been working, with Republicans and Democrats, to help lower the cost of 
energy for our small businesses and hard-working families in Maine. One of my first votes, 
as a member of Congress, was in support of the Keystone XL Pipeline Act and the Natural 
Gas Pipeline Permitting Reform Act. These bills will help increase the production and 
create a reliable flow of natural gas to Maine, especially the Second District.  
For my first House floor speech, I asked my Republican and Democrat colleagues to join me 
in support of the Balanced Budget Constitutional Amendment. This Constitutional 
amendment will require Washington to, finally, live within their means, just like our hard-
working families in Norridgewock. Balancing the national budget will help end wasteful 
spending and help secure financial security for our kids and grandkids. 
I’m honored and grateful to serve you and represent the hard-working people of Maine’s 
Second Congressional District. If you need any help, please visit my website 
(Poliquin.house.gov) or call any of my offices: Lewiston (207) 784-0768, Bangor (207) 942-
0583, Presque Isle (207) 764-1968 and Washington, D.C. (202) 225-6306. 
 
Sincerely, 
 
 
Bruce Poliquin 
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? ????????????????????????? ?????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? I
will work ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????th ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
off the debt our state owe????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
especially pleased that we were able to preserve many valuable gains made during the 125th ??????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
continued to be a priority for me.
????????????????????????????????????????????????????????????in the ???th ?????????????????? ?????????????????????????????do list 
is cle???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
will be a ch????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
of our aging population will continue to move our state in the right direction.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????– and my colleagues and I are excited to encourage the ideas of 
entrepreneurial minds young and old. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
was elected because I will be an attentive ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
from our welfare system is not helping the folks who need these benefits most.  In order to help our truly needy survive and 
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????? ?? ???????????????????
????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????ady to work with you over 
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????1505 and rodwhittemore@gmail.com if you would like 
assistance in navigating our state’s bureaucracy. I will be gratified to help you. 
?????
???? ?????????
State Senator
10
????????????????????????
???????????
(insert letter)
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
January 13, 2015 
 
Town of Norridgewock 
 
Dear Friends and Neighbors, 
 
Thank you for electing me to serve as your State Representative, it is truly an honor.  This is a wonderful opportunity for 
me to make a difference in the community and I am looking forward to the new challenges that await me in the 2015 
legislative session.   
 
Legislative leadership has appointed me to the Joint Standing Committee on Transportation.  This committee deals with 
many important issues such as the Highway Fund, bridge and road maintenance, and overseeing the Maine Turnpike 
Authority.  My 30 years of construction and project management skills will be a major asset to me on this panel as we 
further our business in the 127th Legislature.   I feel that these skills will provide insight to different aspects of a job that 
someone might not think of and I look forward to bringing my knowledge of these topics to the table. 
 
In order for me to represent you in the best ways possible, I need to hear your thoughts on all the issues that are important 
to you.  Please, don’t hesitate to call me anytime you feel you need my assistance.  Moreover, I encourage you to monitor 
all legislative proposals being worked on at the State House by visiting the Legislature’s website at 
www.legislature.maine.gov.  From here you can browse bill summaries and roll call votes, view session and public hearing 
schedules, listen to committee hearings or watch live streaming video of the House and Senate.   
 
Once again, thank you for the opportunity to represent you, the people of District 111.  Please call me anytime at 634-
3074 or email at Bradlee.Farrin@legislature.maine.gov to keep me updated on those concerns.  If you would like to be 
added to my email update list, you can do so by emailing me directly with your request. 
 
Sincerely,  
 
Bradlee Farrin 
State Representative 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
2 STATE HOUSE STATION 
AUGUSTA, MAINE 04333-0002 
(207) 287-1440 
TTY: (207) 287-4469 
 
 
Bradlee Farrin 
P.O. Box 687 
Norridgewock, ME 04957 
Home Phone: (207) 634-3074 
Bradlee.Farrin@legislature.maine.gov 
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??????????????????
?
????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
year we have worked on several interesting projects.
2014 was the year of the construction project.  
? ???????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????? ??????? ?????????????? ???????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
1. ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
and intending that the trash and debris will be removed.  Soil type material 
?????????????????????????????????????????????
2. The Town of Norridgewock will be in charge of the care and maintenance 
of this piece of property for as long as it is owned by the Town of 
Norridgewock.
??? The property may be sold by the Town of Norridgewock for economic 
development purposes and that such sale would result in placing this piece of 
property back on the tax rolls.
The trash and debris has been removed.  The utilities were properly capped and material 
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
this space in 2015.
 ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
construction of the new Fire Station.
 ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????
??????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
12
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
other exemptions to potentially save money on your taxes.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
appropriate” and that the individual line items are used for monitoring and projecting 
needs.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
happening in Town government.  www.townofnorridgewock.com.  
? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????st 
?????rd? ????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????
comments.  
? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
hope that you will take an interest in working with us toward a bright future. 
???????????????????????
???????????????????????? ? ? ? ????? ???????
??????????????????????????? ? ? ????????? ????????????
????????????????? ????????????
????????????????
???????????
?????????????? ??????
13
????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????
?????????
14
??????? ???????????????
? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
additional sand.
 
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ??????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
29-A, Protection of Ways, §2396. Certain substances on public ways. 4. Snow.  
A person may not place and allow to remain on a public way snow or slush that has 
not accumulated there naturally.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
information.
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
construction projects in Norridgewock.    
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the investment of your tax dollars.
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
and Town staff for their support and wish you a safe year.
???????????????????????
??????? ???????????????
15
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
actively engaged in cleaning up sites which classify as junk yards.
There has been substantial clean up in some sites while others still need 
improvement.
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????
into or out of the Town without proper permits and the payment of taxes. 
????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????
then the balance they should have paid falls upon the rest of the citizens 
who carry the burden of a higher tax. This also applies to homes built 
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
tax payer does not have to have the burden of paying for others.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????
Thank You
Frank Tracy 
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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Norridgewock Waste Water Treatment Facility
Hello Town Residents,
 As you all are aware, there has been a lot of construction in the area 
for the last few years.  All residents that live next to a construction area and 
they are on town sewer, they need to be aware of how their system is work-
ing.  There is always a possibility that there was damage to your lateral line and 
there might not be an issue immediately. 
Just be aware that if your system if acting different than normal, you should 
contact us so that we help you take the appropriate action to diagnose the 
problem.
 There is a national issue with the growing use of flushable wipes.  Just 
because they are labeled as “flushable” does not necessarily mean that they 
really are.  Most flushable wipes are constructed of fibrous materials, which do 
not break down like traditional toilet paper.  These materials jam and clog the 
pumps, resulting in additional cost and extra manpower to remedy.  The cost 
of repairing issues with supposed “flushable wipes” are diving up operating 
budgets for treatment facilities nationwide.  Here in Norridgewock, when a 
pump gets jammed, we have to call in specialist electricians with a boom truck 
to be able to get the pumps back on line.  We have had a remarkable spike in 
our service calls directly related to this. We ask that if “flushable” wipes are 
used in your household, please refrain from flushing them.  This also applies 
to residents who have their own septic tanks.  The use of these wipes will 
clogs lines in your house and the lines to your septic tank causing costly home 
owner repairs.  Please be aware that just because it gets flushed, it doesn’t go 
away from our responsibility as a community to deal it.
 The Norridgewock Waste Water Facility is now over 20 years old.  All 
of the control units and pumps here at the facility are in desperate need of 
repair.  Some are so bad that they are too old to be fixed anymore, and we will 
need to spend a substantial amount of money to replace them.  As we work 
toward estimates and a replacement plan it is important for users to realize 
that there may be a need to raise rates in the near future.  
Respectfully Submitted,
Norridgewock Waste Water Treatment Facility
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???????? ?????????????? ??????
? ???????? ?????????????? ????????????????????????????????????
continues to offer
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????
is readily available.
     
? ?????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
based at Norridgewock.
     
? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????? ???? ????????????????
then.
? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Respectfully Submitted
????????? ??????
????????????????
2014 REPORT OF THE NORRIDGEWOCK FIRE DEPARTMENT 
?????????????????????????????????????????????????????????community?????????????????? mutual 
?????????? ????????????????Town of ?????????????employees? along with ???????????????
families for their continuous support throughout the past year. ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????currently ?????????????????????? ??????????????
we contract fire service for. If you're interested in becoming ????????????????????????t the Town 
Office for more information.
????????????????????????????????????????????????????????????iner residence on Upper Main 
Street for the land ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????that Upper ???????????????????????????????????????????????and 
away from the traffic we currently have trying to get in and out of the current location on Main 
Street. 
Alternate heating in Maine is second nature to most residents as well as being very efficient and 
economical in our ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
professional install it and if not the case??????????????????????????????????????r's recommended 
installation instruct?????????????????????????????? s????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
appropriately. ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????
Office for assistance on wood stove installation.
Carbon Monoxide (CO) is always on our minds with the Maine inclement weather and loss of 
electrical power. So please heed to CO as you cannot ???????????????????????????????it's called the 
SILENT KILLER????????? if you lose your electrical power and run ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????operate it OUTSIDE ??????????????????????????
???????????????????Be sure the generator is properly installed by professionals. Also do your 
family a favor and purchase a carbon monoxide detector for that peace of mind. It could save 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fatigu?????????????????????????????EVACUTE immediately and call 911. Go to Maine.gov for 
more info.
??????????????????????????25 fire deaths in 2014. According to ??????????? arshal Joseph ????????
"???????????????????????????????????????????????n all but two of the 25 deaths". Be sure you 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
with education ?????????????????????????????se in our schools to start!
As always, we want to stress the importance of dialing 911 instead of any other non-emergency 
number. Our Department is not staffed at the station on a regular basis so it is imperative for 
everyone to call the emergency phone line at 911 to expeditiously start the emergency services 
in the quickest means possible. Our non-emergency number is 634-2208 and you can also call 
the non-emergency Somerset Communications Center phone number at 474-6386. If you wish to 
?????????????????ghter or need a burn permit ???????????????????????????????????????????????????
Office at 634-2252.
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Norridgewock Public Library 
 
The board of Library Trustees would like to take this opportunity to 
thank everyone who has so generously donated their time and 
resources to the public library.   
The programs provided for our community this past year were a 
continuation of our Check-out Seeds program, a Summer Garden-
ing program for children, and a tech instruction given by a State 
librarian, along with a one week loan of various instruments to practice what was learned.  We also 
sponsored a book-mark contest at the grade school, the prize being a book on drawing. The adult 
Book Club is still meeting on the third Tuesday of each month at 6:00 at the library. 
The renovations on the interior of the Sophie May Library have been completed thanks to a grant 
from the Stephen and Tabitha King Foundation, and a beautiful new library sign has been installed 
over the front of the building, compliments of Alice Emery.  We are presently waiting for new shelv-
ing and computers to be installed, and are looking forward to having everything ready for anyone 
wanting to do genealogical or historical research!  
The Sophie May Library is presently open every 
Wednesday from 10:00 till 2:00 and the main li-
brary is open on Tuesday and Thursday from 
10:00-6:00 and Saturday from 10:00-2:00.  You 
may reach us at 634-2828.   
Thank you for your continuing support and please 
stop in for a visit! 
The Library Board 
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?????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? and the 
ones who will be in the future. 2014 will be remembered for the winter that would not end 
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
programs in 2015. ????????????????????????????????????????????????????????markable 
support from the citizens of Norridgewock and its surrounding communities along with 
?????????????????????????????????????????????????????????profits and local businesses.  
2014 was truly memorable.???????????????????????????????????????????????wonderful 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????
Thank you to our many volunteers for helping to make these programs flourish.  The spirit 
of teamwork is admira?????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????een 
dedicated to softball and baseball in Norridgewock for many years and you have shown 
how important it is to help others????????????????????????????????? ???????????????????
participated in the program. 
???????????????????????
?????????????????????
??????????????
?????? ????
???????????????
?????????????
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As we reflect on the past year lets remember the fun that was held at the 
2014 Oosoola Park Family Fun day.  The day started off with a small but very 
well attended parade down Main Street.  Thank you to all the floats, walkers 
and spectators that came out to see the parade.  We welcome any one that 
would like to be in this ?????? parade to contact one of the park members so 
we can be in touch with you once the event for 2015 nears.  Starting the day 
off at the park was the pet show, followed by the sack race and baby crawl.  
It was another great showing this year with the horse shoe event.  At 1:00 
sharp the annual Frog Race took place. This was another huge success with 
over 100 contestants???????????????????????????????????????????????????????
fun.  Thanks to everyone who came out to enjoy the festivities and for all 
the support and dedication we at the park committee receive from the 
people of Norridgewock.  With out you the Oosoola Park Family Fun Day 
would not be the success that it has been.  We are looking forward to 
another great turn out at the 2015 Oosoola Park Family Fun Day.  See you all 
on Labor Day. 
  
Your friends at the 
Oosoola Park Committee 
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Ken.~ Regional Development Authority 
Annual Report: 2013·201~ 
The Staff, General Assembly, and the 24 member rommunities of the Kennebec Regional 
Development Authority are pleased to present this annual report for the fiscal year ending June 
30, 2014. 
Rnaoqfll Ovetyiew 
KRDA/Rrs!Park ended the AS<:<ll year within oor planned operating budget showing $84,472 of 
revenue over expenditures. Annual revenue distributions to member communities totaled 
$241,560. We reduced our long term debt principal by $242,581. This amount indudes the 
additional principal payments being made on oor note held by tamden National Bank. These 
additional payments will continue to reduce the term of the note. At lhis point. we are stlil on 
target to completely pay elf our long term debt in approldmately seven years. The total long· 
term debt for the organization stands at approldmately $1,834,369. For investments, we ha'Je 
live CD's and a money market account at the Maine State Credit Union totaling $202,326; a 
savings account with TO Bank totaling $244,609 and; a CD with Skowhegan National Bank 
totaling $187,658. These cash allocations represent designated funds toward a small operating 
reserve and a growing Infrastructure reserve which will be utilized to help pay the costs of 
future Infrastructure development when the work Is needed within Firs!Park and help minimize 
future borrowing for that purpose. We project adequate cash Aow for operations and debt 
service through the coming fise<ll year withoot additional borrowing. 
Qpgrafioas Ove!yjew 
During FY 2013·2014, the organization effectively operated under the previous year's 
administrative changes. The marketing and planning rommittees were decisively engaged In 
the policy deo.lelopment and Strategic plaming for the project - firs!Park_ The marketing 
rommittee, chaired by Kalhym Ruth, Town of Pittsfield, adopted a networking approach to 
reach targeted firms In the Industry segments that make sense for the state and the region. 
Through CSRE we are using a similar netwO<k approach to Identify interested developers who 
woold be required to provide building solutions for our Intended leads. KROA assisted the state 
(Maine International Trade Center) with securing federal funds for foreign direct investment 
with the intent that we will be able to access a portion of these funds to augment our travel 
budget This promising goodwill should provide substantial upside in the coming years. The 
planning committee, chaired by Mike Roy, Qty of Watervllle, reviewed the capital/facility plan 
and costs for building oot the balance of the park and discussed the telephony status wllh 
Fairpoint The effort going forward will slowly gravitate to a regional posture which will be 
overseeu by the plaming rommittee. In view of lhis we finandalty assisted the Central Maine 
Growth Council's efforts to apply for the Foreign Trade Zone Alternative Site tramewoo1<. The 
organization will be actlllely exploring identifying and securing additional forms of revenue to 
place the organization In a position to compete .,..;u, other regions In lhe US and beyond. 
From the Directo(s Des/< . 
The services of Research Consulting International (Montreal, tanada) oor lead generator have 
been exceptional In support of oor networking approach. This process placed us In front of 
twenty five senior level ("C·level") decision makers within the firms to tell oor story about the 
competitive advantages of Central Maine. In October of 2013, we began our first outreach Into 
the Maritimes (calling over 300 Arms and targeting seven firms to meet with). In the winter of 
23
2013-2014 we called on over 400 firms in the Roule 12ll oontdor In MA - which yielded zero (0) 
firms to meet With. This suggests that KRDA may yield better results focusing on foreign direct 
Investment (FD!). In the early spring we shifted our focus on the Montreal - Ottawa region 
(again calling on over 400 firms and finding 9 firms to meet with). From this sortie we succeed 
In obtaining our flrst Investment from an JCT firm out of Montreal. In the late spring, we 
leveraged the state's planned trade mission to the UK to call on nine firms. Many of the firms 
we connected with remain viable candidates for a future Investment decision into Central Maine. 
We have intentionally targeted small emerging firms that are planning their first phased 
expansion into the US and the Not1h East. Around Ulls effort we have built a technical 
assistance team - from accounting to visas - to help hand hold these firms into the region. I 
intend to eicplore additional relationSllips with deo.'elopei~ who may provide build out solutions 
for these fM!lcx>ming leads into fVsU>ark- Anally, I am scheduling myself to attend 
selectmen's{rouncil meedngs, to talk about what we're doing or to listen to ideas. 
Respectfully Submitted, 
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????????????????????????????????????
Greetings to the citizens of Norridgewock, Maine. We are pleased to report that 2014 was another 
successful year. We had 32 families sign up for the first time. 
The food cupboard is a non-profit organization which serves the towns of Mercer and Norridgewock. We 
are located at 227 Waterville Road which is about a mile from Cumberland Farms. 
In the past, we were open the four Tuesdays of every month. This year, 2015, we will be open the first 
and third Tuesdays of every month from 9:00 am to 11:00 am. 
To sign up at the food cupboard, one must bring proof of residency and proof of income. If a person 
qualifies, he/she may receive food twice a month. 
We are grateful to all who contribute to the cupboard financially, to those who conduct food drives for 
us, and to the volunteers who spend many hours helping us out with whatever has to be done. Without 
all the support we could not function. 
As always, together we can make a difference. 
Thank you, 
Alfred Cochran, Director 
NORRIDGEWOCK HISTORICAL SOCIETY  
 
2014 was another busy year for the Norridgewock Historical Society.  We were treated to 
several enjoyable presentations at our monthly meetings.  Among them were: A discussion and 
demonstration of weaving by Julie Drever on a loom in the NHS collection, a showing of NHS 
slides picturing scenes of Norridgewock from the early and mid-1900s, a presentation and 
exhibit of wood carving by local artist Sharon Blanchard Kimball, and a discussion by Barbara 
Winslow on writing memories. 
 
Through the efforts of the Eaton/Norridgewock Alumni Association, a granite bench honoring 
Hamlin F. Eaton (1838-1927) was installed this summer on the grounds of the Norridgewock 
Historical Society Museum.  A plaque nearby reads: “This bench is erected in honor of our 
highly esteemed Hamlin F. Eaton who established his renowned Family and Day School in 
Norridgewock in 1865.  Students attended from six states and three foreign countries.”  Thanks 
go out to the many donors, and especially to Marilyn Dunlap for her inspiration and 
organization. 
 
The Historical Society sponsored a fifth and sixth grade essay contest at the Mill Stream 
Elementary School in December, 2013, on the question of what school was like in the early days 
in Maine.  The winners were: Sixth grade – Annabelle Bourassa, fifth grade – Brooke Gilbert.  
Several groups of students from the school have visited the museum this year.  We also held 
open houses at the museum on Memorial Day and in October.  On Memorial Day we featured a 
display of military uniforms organized by Harris and Michelle Danforth, and we dedicated our 
new flagpole contributed by the Williamson family.  In the fall we held a successful raffle of 100 
gallons of heating oil, which ended with the drawing on Election Day in November.  We say 
“thank you” to the many folks who purchased tickets, and to the Town of Norridgewock for its 
support. 
 
Our meetings, which are open to everyone, are held on the fourth Wednesday of each month 
from April through October, and on the third Wednesday of November, at 7 PM at the NHS 
Museum.  Our membership dues are only $10/year (or $100 for a life membership), and include 
a subscription to our newsletter.  Recent newsletter articles included discussions of Hamlin 
Eaton, the Norridgewock chapter of Odd Fellows, The Norridgewock Social Library (1810-1833), 
and the winning and runner-up student essays.  The museum, which contains a wonderful 
collection of historic artifacts, is open every Saturday, 10AM-1PM, during the summer months, 
and also by appointment.  We would especially appreciate suggestions and volunteers for our 
monthly programs.  Please do consider joining us as we continue to pursue the rich history of 
Norridgewock. 
 
Sincerely, 
 
Tom Mickewich, Acting President 
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?????????????????????????????????????????
 
 The Norridgewock Village Improvement Society, active in our  Town since 1892, has complet-
ed another successful year.. 
 Interesting meetings and informative programs were held: Some but not all included, Town 
Warrant, Musical, A members trip to Alaska, Historical Museum Visit, guest speaker, and History of 
Apples. 
 In November members met at Cedar Ridge Nursing Home in Skowhegan, along with family 
and friends of member Phillis Barstow, who was presented with the Norridgewock Boston Post Cane 
by Town Manager Michelle Flewelling.   
 We were saddened to hear of Phyllis?s passing several weeks later. 
 We are pleased to announce that this year with our fund raisers, members dues and dona-
tions, we were able to give  a college scholarship to two Norridgewock Students.  We are proud to 
support the Norridgewock Library. 
 Current Officers: 
  President     Sallie Wilder 
  Vice President     Dawn Smith 
  Secretary    Reta Thebarge 
  Treasurer     Kay Laney 
 We meet the second Thursday of each month, February through November, and welcome 
new members to join us.  For more information please call Sallie Wilder   634-2215  or  Reta The-
barge  634-3871. 
We sincerely thank the citizens of Norridgewock for their generous support. 
                                                         Respectfully Submitted, 
                                                               Reta Thebarge                                                                                      
       Secretary 
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Norridgewock 02/11/2015
11:09 AM Tax Year: 2010-1 To 2014-2, Balance Due >0, Show Interest Page 1
Order By: Name, Account, Year   As Of Date: 01/01/2015
Property Payment Abate - Balance Balance Due Refund
Acct Year Tax Due Received Adjust Due w/ Interest Abate
9 BREWER'S DAIRY
2010-1 25.20 0.00 -7.57 25.20 32.77 0.00
9 BREWER'S DAIRY
2011-1 24.60 0.00 -5.68 24.60 30.28 0.00
9 BREWER'S DAIRY
2012-1 23.16 0.00 -3.73 23.16 26.89 0.00
9 BREWER'S DAIRY
2013-1 24.60 0.00 -2.23 24.60 26.83 0.00
16 CHRISTMAS TREE ACRES WREATHS
2010-1 31.50 0.00 -9.47 31.50 40.97 0.00
16 CHRISTMAS TREE ACRES WREATHS
2011-1 30.75 0.00 -7.10 30.75 37.85 0.00
16 CHRISTMAS TREE ACRES WREATHS
2012-1 28.95 0.00 -4.66 28.95 33.61 0.00
16 CHRISTMAS TREE ACRES WREATHS
2013-1 30.75 0.00 -2.78 30.75 33.53 0.00
16 CHRISTMAS TREE ACRES WREATHS
2014-1 31.88 0.00 -0.57 31.88 32.45 0.00
20 COCHRAN, ALFRED
2011-1 41.00 0.00 -9.47 41.00 50.47 0.00
20 COCHRAN, ALFRED
2012-1 38.60 0.00 -6.21 38.60 44.81 0.00
20 COCHRAN, ALFRED
2013-1 41.00 0.00 -3.71 41.00 44.71 0.00
20 COCHRAN, ALFRED
2014-1 42.50 0.00 -0.76 42.50 43.26 0.00
21 CONSTRUCTION SURVEY ASSOCS.
2010-1 21.00 0.00 -6.31 21.00 27.31 0.00
21 CONSTRUCTION SURVEY ASSOCS.
2011-1 20.50 0.00 -4.73 20.50 25.23 0.00
21 CONSTRUCTION SURVEY ASSOCS.
2012-1 19.30 0.00 -3.11 19.30 22.41 0.00
21 CONSTRUCTION SURVEY ASSOCS.
2013-1 20.50 0.00 -1.86 20.50 22.36 0.00
21 CONSTRUCTION SURVEY ASSOCS.
2014-1 21.25 0.00 -0.38 21.25 21.63 0.00
36 HILTON, GARY
2010-1 107.10 0.00 -32.19 107.10 139.29 0.00
36 HILTON, GARY
2011-1 104.55 0.00 -24.14 104.55 128.69 0.00
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Order By: Name, Account, Year   As Of Date: 01/01/2015
Property Payment Abate - Balance Balance Due Refund
Acct Year Tax Due Received Adjust Due w/ Interest Abate
36 HILTON, GARY
2012-1 98.43 0.00 -15.84 98.43 114.27 0.00
36 HILTON, GARY
2013-1 104.55 0.00 -9.46 104.55 114.01 0.00
36 HILTON, GARY
2014-1 108.38 0.00 -1.93 108.38 110.31 0.00
43 LORETTE, LAURA
2012-1 81.06 0.00 -13.04 81.06 94.10 0.00
43 LORETTE, LAURA
2013-1 86.10 0.00 -7.79 86.10 93.89 0.00
43 LORETTE, LAURA
2014-1 89.25 0.00 -1.59 89.25 90.84 0.00
54 OBERT, BRUCE
2010-1 294.00 0.00 -88.35 294.00 382.35 0.00
54 OBERT, BRUCE
2011-1 287.00 0.00 -66.27 287.00 353.27 0.00
54 OBERT, BRUCE
2012-1 270.20 0.00 -43.48 270.20 313.68 0.00
54 OBERT, BRUCE
2013-1 287.00 0.00 -25.98 287.00 312.98 0.00
54 OBERT, BRUCE
2014-1 297.50 0.00 -5.31 297.50 302.81 0.00
44 OUELLETTE MARK
2011-1 494.05 0.00 -114.08 494.05 608.13 0.00
44 OUELLETTE MARK
2012-1 465.13 0.00 -74.84 465.13 539.97 0.00
44 OUELLETTE MARK
2013-1 494.05 0.00 -44.72 494.05 538.77 0.00
44 OUELLETTE MARK
2014-1 512.13 0.00 -9.13 512.13 521.26 0.00
90 TWO BUCKS HOLDINGS LTD
2014-1 2,167.50 37.49 -37.99 2,130.01 2,168.00 0.00
68 WHITE, CHRISTOPHER, PR
2010-1 105.00 0.00 -31.55 105.00 136.55 0.00
68 WHITE, CHRISTOPHER, PR
2011-1 102.50 0.00 -23.67 102.50 126.17 0.00
68 WHITE, CHRISTOPHER, PR
2012-1 96.50 0.00 -15.53 96.50 112.03 0.00
68 WHITE, CHRISTOPHER, PR
2013-1 102.50 0.00 -9.28 102.50 111.78 0.00
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68 WHITE, CHRISTOPHER, PR
2014-1 106.25 0.00 -1.90 106.25 108.15 0.00
72 WOOD, JEROME
2013-1 211.15 0.00 -19.11 211.15 230.26 0.00
72 WOOD, JEROME
2014-1 218.88 0.00 -3.90 218.88 222.78 0.00
75 YORKS MARKET
2013-1 246.00 0.00 -22.27 246.00 268.27 0.00
75 YORKS MARKET
2014-1 255.00 0.00 -4.55 255.00 259.55 0.00
76 ZD WIRE
2013-1 243.75 242.36 -0.13 1.39 1.52 0.00
76 ZD WIRE
2014-1 252.66 0.00 -4.51 252.66 257.17 0.00
Total for 47 8,805.21 -832.86 9,358.22
279.85 8,525.36 0.00
Payment Summary
Type Principal Interest Costs Non Int. Total
P - Payment 279.85 0.00 0.00 279.85 279.85
Subtotal 279.85 0.00 0.00 279.85 279.85
Z - Current Interest 0.00 -832.86 0.00 0.00 -832.86
Total 279.85 -832.86 0.00 279.85 -553.01
Non-Interest Due Balance Due
2010-1 583.80 759.24
2011-1 1,104.95 1,360.09
2012-1 1,121.33 1,301.77
2013-1 1,649.59 1,798.91
2014-1 4,065.69 4,138.21
Total 8,525.36 9,358.22
! - This account is a deleted account.
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20 AMES, BRENT AMES, DONNA
2012-1 1,021.56 0.00 0.00 1,021.56 1,021.56 0.00
48 AUSTIN, DAVID A AUSTIN, MARIANNE
2012-1 1,005.95 0.00 0.00 1,005.95 1,005.95 0.00
2276 AUSTIN, RICHARD
2012-1 268.95 0.00 0.00 268.95 268.95 0.00
145 BILLINGTON, TRACY BILLINGTON, KATHRYN
2012-1 217.32 185.34 -10.25 42.23 42.23 0.00
155 BLAISDELL, EMMA SMITH, MICHAEL
2012-1 454.80 0.00 0.00 454.80 454.80 0.00
200 BOWRING, MAURICE
2012-1 448.61 200.00 -24.45 273.06 273.06 0.00
201 BOWRING, SUZANNE KING P.R.
2012-1 1,355.19 0.00 -42.51 1,397.70 1,397.70 0.00
241 BROWN, PAULA
2012-1 677.84 0.00 0.00 677.84 677.84 0.00
247 BROWN, SCOTT
2012-1 79.87 0.00 0.00 79.87 79.87 0.00
248 BROWN, SCOTT
2012-1 308.18 0.00 0.00 308.18 308.18 0.00
249 BROWN, SCOTT
2012-1 1,460.51 0.00 -45.19 1,505.70 1,505.70 0.00
250 BROWN, SCOTT
2012-1 97.54 0.00 0.00 97.54 97.54 0.00
251 BROWN, SCOTT
2012-1 72.76 0.00 0.00 72.76 72.76 0.00
337 CHARLES-FRENCH, JOLENE
2012-1 750.11 400.00 -58.73 408.84 408.84 0.00
395 COCHRAN, ALFRED
2012-1 271.01 0.00 0.00 271.01 271.01 0.00
403 COCHRAN, ALFRED
2012-1 845.11 0.00 0.00 845.11 845.11 0.00
459 CRANE, JOYCE
2012-1 258.62 0.00 0.00 258.62 258.62 0.00
520 DANFORTH, KATIE LYNN
2012-1 609.88 0.00 -98.13 609.88 708.01 0.00
556 DEROSBY, THERESA DEROSBY, ANDREA
2012-1 305.66 255.00 -18.52 69.18 69.18 0.00
643 EUGLEY, EARLON (PARTY IN POSSESSION)
2012-1 843.96 0.00 0.00 843.96 911.33 0.00
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824 GILCOTT, ROBERT E GILCOTT, CYNTHIA
2012-1 1,243.67 0.00 -38.87 1,282.54 1,282.54 0.00
2254 GOLDSMITH, MICHAEL
2012-1 1,049.55 0.00 0.00 1,049.55 1,049.55 0.00
884 GREER, PAULA
2012-1 1,209.98 -1,426.64 1,389.95 1,246.67 1,246.67 0.00
642 GURNEY, WANDA ETHERIDGE
2012-1 1,606.89 9.14 -46.39 1,644.14 1,644.14 0.00
903 HALLIDAY, TERRANCE L.
2012-1 814.13 390.00 -64.33 488.46 488.46 0.00
913 HARLOW, DARREN E
2012-1 577.56 600.00 -34.77 12.33 12.33 0.00
935 HAYDEN, RICKIE
2012-1 874.02 0.00 0.00 874.02 874.02 0.00
959 HILTON, GARY M HILTON, ANNETTE R
2012-1 233.84 0.00 -4.79 238.63 238.63 0.00
960 HILTON, GARY M HILTON, ANNETTE R
2012-1 140.91 0.00 0.00 140.91 140.91 0.00
981 HILTON, TERESA
2012-1 100.52 42.50 -2.85 60.87 60.87 0.00
1151 HUNT, ROSE (LABRIE)
2012-1 310.25 1.19 -7.31 316.37 316.37 0.00
1028 J & D TRUCK EQUIPMENT INC
2012-1 1,144.55 0.00 0.00 1,144.55 1,144.55 0.00
1054 JONES, DEAN
2012-1 162.48 0.00 -3.26 165.74 165.74 0.00
1058 JONES, GLENN A
2012-1 1,613.09 0.00 0.00 1,613.09 1,613.09 0.00
1065 JONES, NANCY HUNT
2012-1 995.86 0.00 0.00 995.86 995.86 0.00
1066 JONES, RYAN M JONES, AMY M
2012-1 1,166.79 18.43 -30.76 1,179.12 1,179.12 0.00
1073 JURDAK, ROBERT L JR (ESTATE OF) C/O JAMES JURDAK
2012-1 347.42 0.00 0.00 347.42 347.42 0.00
1163 KEYES, ALESIA J.
2012-1 2,087.15 0.00 0.00 2,087.15 2,087.15 0.00
1109 KEYSER, WILLIAM A
2012-1 184.28 0.41 -4.22 188.09 188.09 0.00
1110 KEYSER, WILLIAM A
2012-1 184.28 0.00 0.00 184.28 184.28 0.00
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2255 LEBRECQUE, NANCY
2012-1 68.63 0.00 0.00 68.63 68.63 0.00
1231 LEN POULIN SAND & GRAVEL
2012-1 206.99 0.00 0.00 206.99 206.99 0.00
1281 LONGLEY, WILLIAM
2012-1 853.28 0.00 0.00 853.28 853.28 0.00
1340 MARCIA, ROBERT MARCIA, GLORIA
2012-1 886.41 7.29 -26.47 905.59 905.59 0.00
1343 MCCARTHY, AMBROSE G, JR
2012-1 853.13 0.00 0.00 853.13 920.68 0.00
1049 MERCIER, JEFFREY
2012-1 555.99 0.00 0.00 555.99 555.99 0.00
1394 MERRY, CHRISTOPHER
2012-1 213.19 0.00 0.00 213.19 213.19 0.00
1458 MURPHY, FRED
2012-1 223.51 60.00 -14.01 177.52 177.52 0.00
2040 PALMER, WILLIAM A.
2012-1 552.78 0.00 -8.32 561.10 561.10 0.00
1762 ROGERS, TIMOTHY
2012-1 437.13 0.00 0.00 437.13 437.13 0.00
1786 ROY, ELEANOR W C/O HURLBUTT
2012-1 1,082.59 0.00 0.00 1,082.59 1,082.59 0.00
1789 RUSSELL, HENRY
2012-1 137.03 92.13 -21.20 65.32 66.10 0.00
1844 SKIDGELL, ELIZABETH A
2012-1 494.04 0.00 0.00 494.04 494.04 0.00
1892 ST PETER, JEFFREY
2012-1 187.26 27.23 -4.08 164.11 164.11 0.00
1978 THOMPSON, JOE ANN/EARL COLONIAL CONDO ASSN
2012-1 140.91 0.00 0.00 140.91 140.91 0.00
2035 VIEIRA, ALAN J VIEIRA, ELISA M
2012-1 379.31 0.00 0.00 379.31 379.31 0.00
2069 WALLACE, RANDY M WALLACE, APRIL
2012-1 515.38 0.00 0.00 515.38 515.38 0.00
2077 WARGER, JEFFERY J C/O CYNTHIA WARGER
2012-1 706.75 100.00 -52.57 659.32 659.32 0.00
2174 WILLIAMS, LAWRENCE WILLIAMS, VERNA
2012-1 280.92 0.00 0.00 280.92 280.92 0.00
2199 WORTHLEY, CARLTON WORTHLEY, JEAN
2012-1 780.67 462.50 -7.16 325.33 325.33 0.00
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Total for 60 36,956.55 720.81 34,946.14
1,424.52 34,712.31 0.00
Payment Summary
Type Principal Interest Costs Non Int. Total
P - Payment 1,770.43 -798.78 452.87 2,502.56 1,424.52
Subtotal 1,770.43 -798.78 452.87 2,502.56 1,424.52
C - Correction 0.00 1,426.64 0.00 0.00 1,426.64
I - Interest Charged 0.00 -606.92 0.00 0.00 -606.92
Z - Current Interest 0.00 -233.83 0.00 0.00 -233.83
Total 1,770.43 -212.89 452.87 2,502.56 2,010.41
Non-Interest Due Balance Due
2012-1 34,712.31 34,946.14
Total 34,712.31 34,946.14
! - This account is a deleted account.
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499 ALLEN, WILLIAM P
2013-1 403.63 0.00 0.00 403.63 403.63 0.00
20 AMES, BRENT AMES, DONNA
2013-1 1,088.14 0.00 0.00 1,088.14 1,109.99 0.00
36 ARSENAULT, DAVID ARSENAULT, BRENDA
2013-1 2,375.10 0.00 0.00 2,375.10 2,424.62 0.00
46 AUSTIN, ALICE M
2013-1 438.55 100.00 -1.87 340.42 346.56 0.00
48 AUSTIN, DAVID A AUSTIN, MARIANNE
2013-1 1,064.06 0.00 0.00 1,064.06 1,085.39 0.00
2276 AUSTIN, RICHARD
2013-1 288.31 0.00 0.00 288.31 293.22 0.00
73 BAILEY, SCOTT
2013-1 384.62 0.00 0.00 384.62 391.59 0.00
106 BEANE, DAVID
2013-1 382.09 0.00 0.00 382.09 382.09 0.00
1882 BESSEY, DIANA
2013-1 896.79 0.00 0.00 896.79 914.71 0.00
136 BICKFORD, JOHN
2013-1 433.70 0.00 0.00 433.70 441.56 0.00
138 BICKFORD, JOHN A
2013-1 601.31 0.00 0.00 601.31 612.91 0.00
145 BILLINGTON, TRACY BILLINGTON, KATHRYN
2013-1 233.59 0.00 0.00 233.59 237.33 0.00
155 BLAISDELL, EMMA SMITH, MICHAEL
2013-1 487.49 0.00 0.00 487.49 496.66 0.00
179 BOLDUC, DAVID R
2013-1 804.86 0.00 0.00 804.86 820.81 0.00
200 BOWRING, MAURICE
2013-1 478.74 0.00 0.00 478.74 487.72 0.00
201 BOWRING, SUZANNE KING P.R.
2013-1 1,447.10 0.00 0.00 1,447.10 1,476.62 0.00
2302 BREINGAN, CHRIS & LISA
2013-1 308.57 0.00 0.00 308.57 314.48 0.00
226 BROWN, DOREEN
2013-1 399.60 0.00 0.00 399.60 406.57 0.00
241 BROWN, PAULA
2013-1 721.69 0.00 0.00 721.69 735.87 0.00
247 BROWN, SCOTT
2013-1 87.87 0.00 0.00 87.87 88.34 0.00
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248 BROWN, SCOTT
2013-1 329.90 0.00 0.00 329.90 335.70 0.00
249 BROWN, SCOTT
2013-1 1,551.24 0.00 0.00 1,551.24 1,583.15 0.00
250 BROWN, SCOTT
2013-1 106.64 0.00 0.00 106.64 107.67 0.00
251 BROWN, SCOTT
2013-1 80.38 0.00 0.00 80.38 80.85 0.00
267 BUSH, LAWRENCE A BUSH, LINDA A
2013-1 741.05 0.00 0.00 741.05 755.32 0.00
271 BUTTERS, MARILYN
2013-1 1,238.24 0.00 0.00 1,238.24 1,263.46 0.00
286 CARMICHAEL, DAVID
2013-1 340.84 200.00 -0.05 140.89 144.08 0.00
337 CHARLES-FRENCH, JOLENE
2013-1 798.30 0.00 0.00 798.30 814.11 0.00
382 CLEMENTS, RAELYN
2013-1 343.03 0.00 0.00 343.03 349.11 0.00
391 COCHRAN, ALFRED
2013-1 244.54 0.00 0.00 244.54 248.52 0.00
395 COCHRAN, ALFRED
2013-1 290.50 0.00 0.00 290.50 295.46 0.00
397 COCHRAN, ALFRED
2013-1 196.38 0.00 0.00 196.38 199.33 0.00
398 COCHRAN, ALFRED
2013-1 270.80 0.00 0.00 270.80 275.34 0.00
402 COCHRAN, ALFRED
2013-1 351.79 0.00 0.00 351.79 358.06 0.00
403 COCHRAN, ALFRED
2013-1 583.80 0.00 0.00 583.80 595.03 0.00
404 COCHRAN, ALFRED COCHRAN, JUDITH
2013-1 270.80 0.00 0.00 270.80 275.34 0.00
405 COCHRAN, ALFRED
2013-1 272.99 0.00 0.00 272.99 277.57 0.00
406 COCHRAN, ALFRED
2013-1 259.86 0.00 0.00 259.86 264.16 0.00
408 COCHRAN, ALFRED M COCHRAN, JUDITH
2013-1 139.47 0.00 0.00 139.47 141.20 0.00
409 COCHRAN, ALFRED M
2013-1 262.05 0.00 0.00 262.05 266.40 0.00
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459 CRANE, JOYCE
2013-1 279.56 0.00 0.00 279.56 279.56 0.00
520 DANFORTH, KATIE LYNN
2013-2 647.80 0.00 -57.33 658.29 705.13 0.00
541 DEARBORN, MICHAEL DEARBORN, PATRICIA
2013-1 690.56 200.00 -1.38 491.94 502.03 0.00
556 DEROSBY, THERESA DEROSBY, ANDREA
2013-1 382.43 0.00 0.00 382.43 382.43 0.00
615 EASLER, CHRISTOPHER W
2013-1 281.75 0.00 0.00 281.75 286.52 0.00
633 EMERY, MELISSA
2013-1 294.88 0.00 0.00 294.88 299.93 0.00
643 EUGLEY, EARLON (PARTY IN POSSESSION)
2013-1 779.00 0.00 -81.01 789.49 860.01 0.00
652 EVERETT, RICKY EVERETT, NANCY
2013-1 684.48 0.00 0.00 684.48 697.86 0.00
2243 EVERETT, RICKY
2013-1 489.51 0.00 0.00 489.51 498.72 0.00
653 EVERETT, RICKY B EVERETT, NANCY L
2013-1 572.85 0.00 0.00 572.85 583.84 0.00
814 GETCHELL, DAVID GETCHELL, JUNE C
2013-1 1,616.90 0.00 0.00 1,616.90 1,650.21 0.00
824 GILCOTT, ROBERT E GILCOTT, CYNTHIA
2013-1 1,321.42 0.00 0.00 1,321.42 1,348.41 0.00
825 GILCOTT, ROBERT E GILCOTT, CYNTHIA S
2013-1 1,328.91 0.43 -26.31 1,354.79 1,355.47 0.00
838 GIROUX, THOMAS L
2013-1 904.28 0.00 0.00 904.28 922.20 0.00
2254 GOLDSMITH, MICHAEL
2013-1 1,115.67 0.00 0.00 1,115.67 1,138.27 0.00
2204 GOODWIN, LORNA A
2013-1 944.19 0.00 0.00 944.19 964.34 0.00
868 GOSSMAN, HEINZ GOSSMAN, CAROLYN
2013-1 1,775.37 1,000.00 -24.05 799.42 799.42 0.00
880 GREENE, DENNIS
2013-1 1,613.45 586.04 -30.58 1,057.99 1,059.82 0.00
884 GREER, PAULA
2013-1 1,289.12 0.00 0.00 1,289.12 1,315.10 0.00
892 GRIFFETH, LESTER E SR GRIFFETH, KATRINA P
2013-1 881.24 400.00 -12.77 494.01 496.66 0.00
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642 GURNEY, WANDA ETHERIDGE
2013-1 1,706.30 0.00 0.00 1,706.30 1,741.20 0.00
903 HALLIDAY, TERRANCE L.
2013-1 868.34 0.00 0.00 868.34 885.65 0.00
913 HARLOW, DARREN E
2013-1 615.36 0.00 0.00 615.36 615.36 0.00
935 HAYDEN, RICKIE
2013-1 929.63 0.00 0.00 929.63 948.25 0.00
1706 HEALD KIRK A HEALD DEBORAH L
2013-1 517.59 0.00 0.00 517.59 528.29 0.00
959 HILTON, GARY M HILTON, ANNETTE R
2013-1 251.10 0.00 0.00 251.10 255.22 0.00
960 HILTON, GARY M HILTON, ANNETTE R
2013-1 152.61 0.00 0.00 152.61 154.62 0.00
981 HILTON, TERESA
2013-1 109.76 0.00 0.00 109.76 110.70 0.00
2308 HINES, MICHELLE HINES, BRIAN
2013-1 750.15 0.00 0.00 750.15 764.93 0.00
1151 HUNT, ROSE (LABRIE)
2013-1 334.28 0.00 0.00 334.28 340.17 0.00
1028 J & D TRUCK EQUIPMENT INC
2013-1 1,216.36 0.00 0.00 1,216.36 1,241.11 0.00
1054 JONES, DEAN
2013-1 175.42 0.00 0.00 175.42 177.76 0.00
1058 JONES, GLENN A
2013-1 1,712.87 0.00 0.00 1,712.87 1,712.87 0.00
1065 JONES, NANCY HUNT
2013-1 1,060.95 0.00 0.00 1,060.95 1,082.38 0.00
1066 JONES, RYAN M JONES, AMY M
2013-1 1,241.94 0.00 0.00 1,241.94 1,266.60 0.00
1073 JURDAK, ROBERT L JR (ESTATE OF) C/O JAMES JURDAK
2013-1 371.49 0.00 0.00 371.49 378.18 0.00
1091 KEMEZYS, PAUL
2013-1 1,632.22 0.00 0.00 1,632.22 1,665.86 0.00
1163 KEYES, ALESIA J.
2013-1 2,217.55 0.00 0.00 2,217.55 2,263.54 0.00
1109 KEYSER, WILLIAM A
2013-1 198.57 0.00 0.00 198.57 198.57 0.00
1110 KEYSER, WILLIAM A
2013-1 198.57 0.00 0.00 198.57 201.56 0.00
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1688 KNIGHTS, NORA ARCH (POWERS)
2013-1 783.17 0.00 0.00 783.17 799.90 0.00
170 LAMPHIER, LYNDA
2013-1 332.09 0.00 0.00 332.09 337.94 0.00
1183 LANDRY, HOPE C/O JAMES CARRIGAN
2013-1 944.95 0.00 0.00 944.95 963.90 0.00
2255 LEBRECQUE, NANCY
2013-1 255.48 0.00 0.00 255.48 259.69 0.00
1231 LEN POULIN SAND & GRAVEL
2013-1 222.65 0.00 0.00 222.65 226.16 0.00
1240 LEWIS, MERLE JR
2013-1 386.81 0.00 0.00 386.81 393.83 0.00
1241 LEWIS, MERLE JR
2013-1 476.55 0.00 0.00 476.55 485.49 0.00
1242 LEWIS, MERLE JR
2013-1 132.91 0.00 0.00 132.91 134.50 0.00
1281 LONGLEY, WILLIAM
2013-1 1,013.72 0.00 0.00 1,013.72 1,033.98 0.00
1326 MACHADO, GARY M MACHADO, CHRISTINE J
2013-1 543.13 0.00 0.00 543.13 553.33 0.00
2314 MADISON ELECTRIC COMPANY
2013-1 6,563.55 0.00 0.00 6,563.55 6,702.59 0.00
1340 MARCIA, ROBERT MARCIA, GLORIA
2013-1 1,122.24 0.00 0.00 1,122.24 1,144.98 0.00
1343 MCCARTHY, AMBROSE G, JR
2013-1 917.07 0.00 0.00 917.07 934.94 0.00
1374 MCKECHNIE, WILLIAM II
2013-1 468.72 4.79 -5.64 469.57 472.54 0.00
1049 MERCIER, JEFFREY
2013-1 592.55 0.00 0.00 592.55 603.97 0.00
1901 MERCIER, MARK S.
2013-1 687.59 0.00 0.00 687.59 687.59 0.00
1386 MERRILL, DALE S
2013-1 213.89 0.00 0.00 213.89 217.21 0.00
1391 MERRILL, RICHARD E MERRILL, DALE S
2013-1 288.31 0.00 0.00 288.31 293.22 0.00
1394 MERRY, CHRISTOPHER
2013-1 229.22 0.00 0.00 229.22 232.87 0.00
1456 MURPHY, DANIEL W
2013-1 690.71 0.00 0.00 690.71 703.90 0.00
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1457 MURPHY, DANIEL W
2013-1 228.87 0.00 0.00 228.87 232.19 0.00
1458 MURPHY, FRED
2013-1 242.35 0.00 0.00 242.35 246.28 0.00
1470 NASON, ROBERT
2013-1 853.02 300.00 -7.68 560.70 568.12 0.00
1479 NEWHALL, TODD
2013-1 457.77 0.00 0.00 457.77 466.14 0.00
1496 NICKERSON, ARLENE
2013-1 190.21 100.00 -0.14 90.35 90.35 0.00
1562 OBERT, BRUCE
2013-1 1,368.31 0.00 0.00 1,368.31 1,368.31 0.00
1566 OBERT, BRUCE OBERT, DENISE
2013-1 4,126.17 0.00 0.00 4,126.17 4,212.96 0.00
1570 OBERT, BRUCE OBERT, DENISE
2013-1 2,625.93 0.00 0.00 2,625.93 2,680.81 0.00
1574 OBERT, BRUCE OBERT, DENISE
2013-1 2,966.12 0.00 0.00 2,966.12 2,966.12 0.00
1575 OBERT, BRUCE OBERT, DENISE
2013-1 1,728.53 0.00 0.00 1,728.53 1,764.23 0.00
1577 OBERT, BRUCE OBERT, DENISE
2013-1 1,910.20 0.00 0.00 1,910.20 1,949.78 0.00
1590 OBERT, JEFFREY C
2013-1 3,467.34 0.00 0.00 3,467.34 3,540.04 0.00
1591 OBERT, JEFFREY C
2013-1 208.25 0.00 0.00 208.25 211.29 0.00
1597 O'CLAIR, KEITH
2013-1 983.08 0.00 0.00 983.08 1,002.68 0.00
1598 OCONNOR, KEITH
2013-1 244.54 210.81 -1.44 35.17 35.68 0.00
229 OLEYAR, DAVID T., III & MARILYN M.
2013-1 835.51 0.00 0.00 835.51 852.12 0.00
2040 PALMER, WILLIAM A.
2013-1 646.01 0.00 0.00 646.01 658.41 0.00
1619 PARSELLS, NORMAN KING JR
2013-1 669.16 0.41 -0.77 669.52 681.81 0.00
1673 POLAND, DONN B
2013-1 1,638.46 1,600.00 -18.38 56.84 57.05 0.00
1217 RODERICK, CHARLES
2013-1 80.38 0.00 0.00 80.38 80.85 0.00
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1762 ROGERS, TIMOTHY
2013-1 468.72 0.00 0.00 468.72 477.33 0.00
2294 ROGERS, TIMOTHY
2013-1 424.81 0.00 0.00 424.81 432.64 0.00
1786 ROY, ELEANOR W C/O HURLBUTT
2013-1 1,150.69 0.00 0.00 1,150.69 1,150.69 0.00
1789 RUSSELL, HENRY
2013-2 145.66 0.00 -21.02 156.15 166.68 0.00
1790 RUSSELL, LAURA BUSH, DONALD
2013-1 250.77 0.00 0.00 250.77 254.93 0.00
994 SHIELDS, JASON
2013-1 336.47 180.01 -3.84 160.30 161.59 0.00
1844 SKIDGELL, ELIZABETH A
2013-1 686.67 0.00 0.00 686.67 700.10 0.00
1846 SLACK, ELIZABETH A
2013-1 209.52 0.00 0.00 209.52 212.75 0.00
1872 SMITH, RONALD M SMITH, CHRISTINE A
2013-1 1,519.33 0.00 0.00 1,519.33 1,550.40 0.00
1892 ST PETER, JEFFREY
2013-1 203.87 0.00 0.00 203.87 203.87 0.00
1912 STEPHENS, GEORGETT M LIFE ESTATE
2013-1 483.11 0.00 0.00 483.11 492.19 0.00
1956 TEMPLIN, JOHN
2013-1 277.37 0.00 0.00 277.37 282.05 0.00
1958 TEMPLIN, JOHN
2013-1 277.37 0.00 0.00 277.37 282.05 0.00
1959 TEMPLIN, JOHN
2013-1 277.37 0.00 0.00 277.37 282.05 0.00
1978 THOMPSON, JOE ANN/EARL COLONIAL CONDO ASSN
2013-1 152.61 0.00 0.00 152.61 152.61 0.00
1696 VERVILLE, AMY
2013-1 855.21 0.00 0.00 855.21 872.24 0.00
2035 VIEIRA, ALAN J VIEIRA, ELISA M
2013-1 407.43 0.00 0.00 407.43 407.43 0.00
2069 WALLACE, RANDY M WALLACE, APRIL
2013-1 556.27 0.00 0.00 556.27 566.75 0.00
2070 WALLACE, RICHARD WALLACE, ROXIE A
2013-1 881.13 0.00 0.00 881.13 898.39 0.00
2076 WARGER, CYNTHIA WARGER, JAMES
2013-1 465.60 0.00 0.00 465.60 474.30 0.00
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2077 WARGER, JEFFERY J C/O CYNTHIA WARGER
2013-1 752.33 0.00 0.00 752.33 767.16 0.00
2103 WATSON, RHONDA
2013-1 381.16 193.38 -2.32 190.10 192.94 0.00
2020 WELCH, JASEN D
2013-1 251.10 0.00 0.00 251.10 255.22 0.00
2021 WELCH, JASEN D
2013-1 113.21 0.00 0.00 113.21 114.38 0.00
2141 WHITE, CHRISTOPHER, PR MILLETT, BRUCE/MONYA
2013-1 1,511.84 0.00 0.00 1,511.84 1,542.91 0.00
2148 WHITTEN, PAMELA L
2013-1 318.96 0.00 0.00 318.96 324.53 0.00
2174 WILLIAMS, LAWRENCE WILLIAMS, VERNA
2013-1 304.51 0.00 0.00 304.51 304.51 0.00
2192 WOOD, JEROME
2013-1 404.32 0.00 0.00 404.32 411.71 0.00
2193 WOOD, JEROME D
2013-1 533.46 0.00 0.00 533.46 543.61 0.00
2199 WORTHLEY, CARLTON WORTHLEY, JEAN
2013-1 834.19 0.00 0.00 834.19 850.77 0.00
2214 Y.L. AND SONS INC
2013-1 967.76 605.25 -0.81 363.32 371.26 0.00
Total for 151 114,891.18 -297.39 111,327.07
5,681.12 109,379.56 0.00
Payment Summary
Type Principal Interest Costs Non Int. Total
P - Payment 4,389.18 528.59 763.35 5,570.18 5,681.12
Subtotal 4,389.18 528.59 763.35 5,570.18 5,681.12
3 - 30 DN Costs 0.00 0.00 -31.47 -31.47 -31.47
I - Interest Charged 0.00 -138.03 0.00 0.00 -138.03
Z - Current Interest 0.00 -1,947.51 0.00 0.00 -1,947.51
Total 4,389.18 -1,556.95 731.88 5,538.71 3,564.11
Non-Interest Due Balance Due
2013-1 108,565.12 110,455.26
2013-2 814.44 871.81
Total 109,379.56 111,327.07
! - This account is a deleted account.
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8 AIKEN, MICHELLE TRAFTON
2014-1 272.00 0.00 -4.85 272.00 276.85 0.00
10 ALDRICH, ANDREW J ALDRICH, MICHELLE R
2014-1 633.25 0.00 -11.29 633.25 644.54 0.00
499 ALLEN, WILLIAM P
2014-1 714.00 0.00 -12.73 714.00 726.73 0.00
588 ALLEY, ALPHONSE
2014-1 216.75 0.00 -3.87 216.75 220.62 0.00
1609 ALMIDA, JOSHUA
2014-1 476.00 43.51 -7.71 432.49 440.20 0.00
2264 AMES NANCY
2014-1 308.13 0.34 -5.49 307.79 313.28 0.00
19 AMES SOMERSET PARKS, INC
2014-1 8,140.88 0.83 -145.18 8,140.05 8,285.23 0.00
997 AMES TIMOTHY
2014-1 325.13 0.36 -5.79 324.77 330.56 0.00
20 AMES, BRENT AMES, DONNA
2014-1 1,005.13 0.00 -17.93 1,005.13 1,023.06 0.00
21 AMES, JOHN AMES, LISA
2014-1 584.38 0.00 -10.42 584.38 594.80 0.00
22 AMES, NANCY
2014-1 276.25 0.30 -4.92 275.95 280.87 0.00
23 AMES, NANCY
2014-1 403.75 0.45 -7.19 403.30 410.49 0.00
464 AMES, NANCY
2014-1 548.25 0.60 -9.77 547.65 557.42 0.00
604 AMES, NANCY
2014-1 435.63 0.49 -7.76 435.14 442.90 0.00
1364 AMES, NANCY
2014-1 325.13 0.36 -5.79 324.77 330.56 0.00
2260 AMES, NANCY
2014-1 269.88 0.30 -4.81 269.58 274.39 0.00
24 AMES, STANLEY AMES, TIMOTHY
2014-1 488.75 0.00 -8.72 488.75 497.47 0.00
2303 AMES, TIMOTHY
2014-1 255.00 0.00 -4.55 255.00 259.55 0.00
29 ARABIE, DIANE L
2014-1 994.50 400.00 -215.63 801.37 810.13 0.00
36 ARSENAULT, DAVID ARSENAULT, BRENDA
2014-1 2,269.50 0.00 -40.48 2,269.50 2,309.98 0.00
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45 AUBUT, LINDA
2014-1 218.88 0.00 -3.90 218.88 222.78 0.00
46 AUSTIN, ALICE M
2014-1 450.50 0.00 -8.03 450.50 458.53 0.00
47 AUSTIN, CLAIRE J
2014-1 1,644.75 1,574.40 -1.25 70.35 71.60 0.00
48 AUSTIN, DAVID A AUSTIN, MARIANNE
2014-1 1,141.13 0.00 -20.35 1,141.13 1,161.48 0.00
49 AUSTIN, MAURICE C JR AUSTIN, BEVERLY A
2014-1 165.75 0.03 -2.96 165.72 168.68 0.00
2276 AUSTIN, RICHARD
2014-1 223.13 0.00 -3.98 223.13 227.11 0.00
54 AUSTIN, SHAWN M AUSTIN, JULIE
2014-1 144.50 0.00 -2.58 144.50 147.08 0.00
60 BACCINO, DANIEL/PEGGY TOOMEY DICK III, ROBERT AND ELEANOR
2014-1 930.75 0.00 -16.60 930.75 947.35 0.00
61 BACHELLER, AMANDA L
2014-1 76.50 0.00 -1.36 76.50 77.86 0.00
62 BACHELLER, AMANDA L
2014-1 123.25 0.00 -2.20 123.25 125.45 0.00
63 BACHELLER, AMANDA L
2014-1 121.13 0.00 -2.16 121.13 123.29 0.00
64 BACHELLER, AMANDA L
2014-1 374.00 0.00 -6.67 374.00 380.67 0.00
66 BACHELLER, AMANDA L
2014-1 567.38 0.00 -10.12 567.38 577.50 0.00
67 BACHELLER, AMANDA L
2014-1 263.50 0.00 -4.70 263.50 268.20 0.00
68 BACHELLER, AMANDA L
2014-1 255.00 0.00 -4.55 255.00 259.55 0.00
69 BACHELLER, AMANDA L
2014-1 722.50 0.00 -12.89 722.50 735.39 0.00
70 BACHELLER, AMANDA L
2014-1 1,476.88 0.00 -26.34 1,476.88 1,503.22 0.00
71 BAILEY, ERNEST H JR BAILEY, WANDA
2014-1 973.25 8.21 -17.21 965.04 982.25 0.00
73 BAILEY, SCOTT
2014-1 329.38 0.00 -5.87 329.38 335.25 0.00
1448 BANK OF AMERICA NA
2014-1 1,168.75 0.00 -20.85 1,168.75 1,189.60 0.00
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94 BARDEN, ALBERT III BARDEN, CHERYL
2014-1 25.50 0.00 -0.45 25.50 25.95 0.00
106 BEANE, DAVID
2014-1 299.63 0.00 -5.34 299.63 304.97 0.00
112 BECKETT ACADEMY
2014-1 5,476.13 5,476.13 -84.23 84.02 84.23 0.00
117 BELYEA, TIMOTHY D
2014-1 1,445.00 0.00 -25.77 1,445.00 1,470.77 0.00
1209 BERGER, BONNIE E
2014-1 212.50 0.00 -3.79 212.50 216.29 0.00
122 BERNARD, EDMUND
2014-1 55.25 0.00 -0.99 55.25 56.24 0.00
130 BERTONE, AMY M BERTONE, JASON W
2014-1 142.38 0.00 -2.54 142.38 144.92 0.00
1882 BESSEY, DIANA
2014-1 813.88 0.00 -14.52 813.88 828.40 0.00
2309 BETTS, MICHAEL & HEATHER
2014-1 312.38 0.00 -5.57 312.38 317.95 0.00
136 BICKFORD, JOHN
2014-1 357.00 0.00 -6.37 357.00 363.37 0.00
138 BICKFORD, JOHN A
2014-1 527.00 0.00 -9.40 527.00 536.40 0.00
144 BILLINGTON, TRACY BILLINGTON, KATHRYN
2014-1 1,015.75 6.20 -18.01 1,009.55 1,027.56 0.00
145 BILLINGTON, TRACY BILLINGTON, KATHRYN
2014-1 170.00 0.00 -3.03 170.00 173.03 0.00
155 BLAISDELL, EMMA SMITH, MICHAEL
2014-1 429.25 0.00 -7.66 429.25 436.91 0.00
162 BLAKE, DENNIS
2014-1 76.50 0.17 -1.36 76.33 77.69 0.00
169 BLODGETT, GERALD BLODGETT, SUSAN
2014-1 425.00 0.00 -7.58 425.00 432.58 0.00
175 BOISVERT, PETER R
2014-1 1,153.88 5.12 -20.49 1,148.76 1,169.25 0.00
179 BOLDUC, DAVID R
2014-1 724.63 0.00 -12.92 724.63 737.55 0.00
548 BOLDUC, JON
2014-1 586.50 0.00 -10.46 586.50 596.96 0.00
181 BOLLENBACHER, MALLANEY E TURCOTTE, DAVID E
2014-1 23.38 0.00 -0.42 23.38 23.80 0.00
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182 BOLLENBACHER, MALLANEY E TURCOTTE, DAVID E
2014-1 1,030.63 0.00 -18.38 1,030.63 1,049.01 0.00
186 BOND, WILFRED D BOND, HELENA ANN T
2014-1 48.88 48.88 -0.02 0.02 0.02 0.00
188 BOOKER, WALTER BOOKER, REGINA
2014-1 1,238.88 0.00 -22.10 1,238.88 1,260.98 0.00
189 BOONE, JOANN
2014-1 945.63 0.00 -16.87 945.63 962.50 0.00
193 BOUFFARD, STEVEN BOUFFARD, DIANE
2014-1 310.25 0.00 -5.53 310.25 315.78 0.00
198 BOWIE, SHARON
2014-1 1,887.00 0.00 -33.66 1,887.00 1,920.66 0.00
200 BOWRING, MAURICE
2014-1 408.00 0.00 -7.28 408.00 415.28 0.00
201 BOWRING, SUZANNE KING P.R.
2014-1 1,340.88 0.00 -23.92 1,340.88 1,364.80 0.00
207 BRANN, LETTY N
2014-1 488.75 0.00 -8.72 488.75 497.47 0.00
2302 BREINGAN, CHRIS & LISA
2014-1 792.63 0.00 -14.14 792.63 806.77 0.00
217 BROOKER, KENNETH BROOKER, YVONNE
2014-1 454.75 0.00 -8.11 454.75 462.86 0.00
222 BROWN, ALLEN
2014-1 482.38 0.00 -8.60 482.38 490.98 0.00
226 BROWN, DOREEN
2014-1 329.38 0.00 -5.87 329.38 335.25 0.00
231 BROWN, HAROLD C JR BROWN, KARIN L
2014-1 1,702.13 0.00 -30.36 1,702.13 1,732.49 0.00
233 BROWN, JEAN
2014-1 267.75 0.00 -4.78 267.75 272.53 0.00
234 BROWN, JEFFREY BROWN, BRENDA
2014-1 520.63 0.00 -9.29 520.63 529.92 0.00
241 BROWN, PAULA
2014-1 643.88 0.00 -11.48 643.88 655.36 0.00
242 BROWN, RANDY M
2014-1 1,039.13 0.00 -18.53 1,039.13 1,057.66 0.00
247 BROWN, SCOTT
2014-1 21.25 0.00 -0.38 21.25 21.63 0.00
248 BROWN, SCOTT
2014-1 263.50 0.00 -4.70 263.50 268.20 0.00
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249 BROWN, SCOTT
2014-1 1,449.25 0.00 -25.85 1,449.25 1,475.10 0.00
250 BROWN, SCOTT
2014-1 46.75 0.00 -0.83 46.75 47.58 0.00
251 BROWN, SCOTT
2014-1 21.25 0.00 -0.38 21.25 21.63 0.00
258 BURBY, DEBRA HODGKINS, FRANCES
2014-1 1,544.88 10.40 -27.37 1,534.48 1,561.85 0.00
1262 BURNELL, TAMMY M (LIBBY)
2014-1 133.88 91.69 -0.75 42.19 42.94 0.00
1512 BURROWS, JONATHAN & HEIDI
2014-1 1,173.00 0.00 -20.92 1,173.00 1,193.92 0.00
263 BURTON, BRUCE
2014-1 1,368.50 0.00 -24.41 1,368.50 1,392.91 0.00
264 BURTON, BRUCE A BURTON, DIONE
2014-1 414.38 0.00 -7.39 414.38 421.77 0.00
607 BURTON, BRUCE A.
2014-1 3,155.63 0.00 -56.28 3,155.63 3,211.91 0.00
266 BURUM, ERLING BURUM, BARBARA
2014-1 1,060.38 0.00 -18.91 1,060.38 1,079.29 0.00
267 BUSH, LAWRENCE A BUSH, LINDA A
2014-1 648.13 0.00 -11.56 648.13 659.69 0.00
271 BUTTERS, MARILYN
2014-1 1,317.50 0.00 -23.50 1,317.50 1,341.00 0.00
350 CAMPBELL, DARNEY D
2014-1 688.50 0.00 -12.28 688.50 700.78 0.00
280 CAMPBELL, MARY ANN CAMPBELL, DANNY V
2014-1 420.75 0.00 -7.50 420.75 428.25 0.00
2316 CAOUETTE, KIM
2014-1 148.75 0.00 -2.65 148.75 151.40 0.00
1768 CARLSON, WILLIAM J & MEGAN E.
2014-1 835.13 0.00 -14.90 835.13 850.03 0.00
286 CARMICHAEL, DAVID
2014-1 274.13 0.00 -4.89 274.13 279.02 0.00
288 CARMICHAEL, DAVID E CARMICHAEL, WELDON S
2014-1 252.88 0.00 -4.51 252.88 257.39 0.00
290 CARMICHAEL, RAEJEAN
2014-1 1,910.38 0.35 -34.07 1,910.38 1,944.10 0.00
291 CARMICHAEL, WELDON
2014-1 1,846.63 0.00 -32.94 1,846.63 1,879.57 0.00
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292 CARMICHAEL, WELDON S CARMICHAEL, DAVID E
2014-1 3,251.25 9.31 -57.82 3,241.94 3,299.76 0.00
2298 CARMICHAEL, WELDON S.
2014-1 150.88 0.00 -2.69 150.88 153.57 0.00
663 CARPENTER, MAY IRVINE, BRANDON
2014-1 1,504.50 0.00 -26.83 1,504.50 1,531.33 0.00
305 CARRIGAN, ALFRED C/O VICTOR CARRIGAN
2014-1 367.63 0.00 -6.56 367.63 374.19 0.00
311 CASWELL, DARRELL
2014-1 269.88 0.00 -4.81 269.88 274.69 0.00
314 CASWELL, WADE
2014-1 119.00 0.00 -2.12 119.00 121.12 0.00
316 CATES, WILLIAM H CATES, NANCY L
2014-1 374.00 150.00 -5.00 227.82 229.00 0.00
321 CENTRAL MAINE PROPERTIES, INC WAYNE TIBBETTS, PRESIDENT
2014-1 352.75 0.00 -6.29 352.75 359.04 0.00
335 CHARLES, SEYMOUR
2014-1 459.00 0.00 -8.19 459.00 467.19 0.00
337 CHARLES-FRENCH, JOLENE
2014-1 998.75 0.00 -17.81 998.75 1,016.56 0.00
376 CLEMENT, GARY
2014-1 380.38 0.00 -6.78 380.38 387.16 0.00
379 CLEMENT, RICHARD CLEMENT, BARBARA
2014-1 1,634.13 0.00 -29.15 1,634.13 1,663.28 0.00
2265 CLEMENT, TRAVIS
2014-1 172.13 0.00 -3.07 172.13 175.20 0.00
382 CLEMENTS, RAELYN
2014-1 276.25 0.00 -4.93 276.25 281.18 0.00
385 CLOSSEY, WANDA J CLOSSEY, JOHN T JR
2014-1 1,207.00 200.00 -17.96 1,007.00 1,024.96 0.00
1818 COBB, MIRANDA
2014-1 1,714.88 0.00 -30.59 1,714.88 1,745.47 0.00
215 COCHRAN, ALFRED
2014-1 378.25 0.00 -6.75 378.25 385.00 0.00
391 COCHRAN, ALFRED
2014-1 180.63 0.00 -3.22 180.63 183.85 0.00
395 COCHRAN, ALFRED
2014-1 225.25 0.00 -4.02 225.25 229.27 0.00
397 COCHRAN, ALFRED
2014-1 133.88 0.00 -2.39 133.88 136.27 0.00
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398 COCHRAN, ALFRED
2014-1 206.13 0.00 -3.68 206.13 209.81 0.00
402 COCHRAN, ALFRED
2014-1 284.75 0.00 -5.08 284.75 289.83 0.00
403 COCHRAN, ALFRED
2014-1 510.00 0.00 -9.10 510.00 519.10 0.00
404 COCHRAN, ALFRED COCHRAN, JUDITH
2014-1 206.13 0.00 -3.68 206.13 209.81 0.00
405 COCHRAN, ALFRED
2014-1 208.25 0.00 -3.71 208.25 211.96 0.00
406 COCHRAN, ALFRED
2014-1 195.50 0.00 -3.49 195.50 198.99 0.00
408 COCHRAN, ALFRED M COCHRAN, JUDITH
2014-1 78.63 0.00 -1.40 78.63 80.03 0.00
409 COCHRAN, ALFRED M
2014-1 197.63 0.00 -3.52 197.63 201.15 0.00
1219 COHEN, DORIS
2014-1 1,678.75 0.00 -29.94 1,678.75 1,708.69 0.00
418 COLD BROOK LLC
2014-1 104.13 0.00 -1.86 104.13 105.99 0.00
422 COLE, EUGENE COLE, SHERYL
2014-1 578.00 37.55 -9.64 540.45 550.09 0.00
423 COLLINS, VERONICA COLLINS, TERRANCE
2014-1 824.50 48.22 -13.85 776.28 790.13 0.00
428 COOLEY, SUSAN M
2014-1 357.00 0.00 -6.37 357.00 363.37 0.00
435 CORSON, BRADLEY S
2014-1 558.88 0.00 -9.97 558.88 568.85 0.00
436 CORSON, BRADLEY S SR
2014-1 826.63 0.00 -14.74 826.63 841.37 0.00
437 CORSON, BRADLEY S SR
2014-1 733.13 0.00 -13.08 733.13 746.21 0.00
510 COTTER, CHRISTINE E
2014-1 928.63 500.00 -10.44 437.31 439.07 0.00
454 COVEY, ROSEMARY COVEY, MALCOLM
2014-1 1,207.00 0.00 -21.53 1,207.00 1,228.53 0.00
459 CRANE, JOYCE
2014-1 227.38 0.00 -4.06 227.38 231.44 0.00
462 CREWS, TIMOTHY B CREWS, JODY-LEE
2014-1 667.25 0.00 -11.90 667.25 679.15 0.00
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465 CROMMETT, AMY
2014-1 420.75 39.79 -6.79 380.96 387.75 0.00
466 CROMMETT, RUTH
2014-1 261.38 0.00 -4.66 261.38 266.04 0.00
2325 CROWLEY, KEVIN
2014-1 255.00 0.00 -4.55 255.00 259.55 0.00
484 CURRIER, ROBERT B
2014-1 116.88 116.88 -0.13 0.13 0.13 0.00
486 CURRIER, RONALD
2014-1 646.00 0.00 -11.52 646.00 657.52 0.00
497 CURTIS, KEITH CURTIS, ELIZABETH
2014-1 890.38 0.00 -15.88 890.38 906.26 0.00
501 CUSTODIE, JOHN CUSTODIE, ANN
2014-1 308.13 0.00 -5.50 308.13 313.63 0.00
509 DAIGLE, HEIDI JENKINS
2014-1 1,789.25 0.00 -31.91 1,789.25 1,821.16 0.00
520 DANFORTH, KATIE LYNN
2014-1 671.50 0.00 -11.98 671.50 683.48 0.00
522 DANIELS, ALFREDO M
2014-1 518.50 0.00 -9.25 518.50 527.75 0.00
366 DAUKAS, LOUIS ANSEL
2014-1 478.13 1.42 -8.50 476.71 485.21 0.00
532 DAVIS, VICKIE L
2014-1 752.25 0.00 -13.42 752.25 765.67 0.00
534 DAWSON, BRIAN DAWSON, TANIA
2014-1 484.50 484.50 -0.09 0.09 0.09 0.00
541 DEARBORN, MICHAEL DEARBORN, PATRICIA
2014-1 622.63 0.00 -11.11 622.63 633.74 0.00
547 DELILE, ALAN DELILE, ROXANN
2014-1 1,855.13 0.00 -33.09 1,855.13 1,888.22 0.00
556 DEROSBY, THERESA DEROSBY, ANDREA
2014-1 327.25 0.00 -5.84 327.25 333.09 0.00
896 DICKEY, DALE
2014-1 476.00 476.00 -0.09 0.09 0.09 0.00
580 DOUCETTE, JOHN M III DOUCETTE, RENEE L
2014-1 1,113.50 0.00 -19.86 1,113.50 1,133.36 0.00
594 DUBAY, KARL P.
2014-1 877.63 0.00 -15.65 877.63 893.28 0.00
600 DUBORD, KRISTEN A FRIEDMAN, MATTHEW M
2014-1 463.25 0.00 -8.26 463.25 471.51 0.00
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608 DUNLAP, WAYNE M DUNLAP, DONNA
2014-1 1,175.13 300.00 -15.61 875.13 890.74 0.00
615 EASLER, CHRISTOPHER W
2014-1 216.75 0.00 -3.87 216.75 220.62 0.00
616 EASLER, EVALINE EASLER, JOHN JR
2014-1 531.25 0.00 -9.48 531.25 540.73 0.00
633 EMERY, MELISSA
2014-1 229.50 0.00 -4.09 229.50 233.59 0.00
635 EMMONS, DOUGLAS R EMMONS, CARMALINE M
2014-1 1,177.25 600.00 -12.99 584.08 590.24 0.00
639 ESPINEL, MARIA
2014-1 716.13 0.00 -12.77 716.13 728.90 0.00
643 EUGLEY, EARLON (PARTY IN POSSESSION)
2014-1 807.50 0.00 -14.40 807.50 821.90 0.00
646 EVERETT, CAROLYN
2014-1 63.75 0.00 -1.14 63.75 64.89 0.00
647 EVERETT, CAROLYN
2014-1 1,198.50 0.00 -21.38 1,198.50 1,219.88 0.00
2118 EVERETT, ERIC C. EVERETT AMY L.
2014-1 478.13 0.00 -8.53 478.13 486.66 0.00
909 EVERETT, JESHUA
2014-1 709.75 0.00 -12.66 709.75 722.41 0.00
652 EVERETT, RICKY EVERETT, NANCY
2014-1 607.75 0.00 -10.84 607.75 618.59 0.00
2243 EVERETT, RICKY
2014-1 418.63 0.00 -7.47 418.63 426.10 0.00
653 EVERETT, RICKY B EVERETT, NANCY L
2014-1 499.38 0.00 -8.91 499.38 508.29 0.00
658 EVERETT, RYAN
2014-1 1,867.88 0.00 -33.31 1,867.88 1,901.19 0.00
659 EVERETT, SHERRI EVERETT, CAROLYN
2014-1 74.38 0.00 -1.33 74.38 75.71 0.00
2273 FARLEY, RICHARD W.
2014-1 641.75 0.00 -11.45 641.75 653.20 0.00
2327 FARMER, DEREK
2014-1 218.88 0.00 -3.90 218.88 222.78 0.00
669 FARMER, LAWRENCE,GERALDINE FARMER, DUANE, KATHLEEN
2014-1 818.13 0.00 -14.59 818.13 832.72 0.00
703 FICKETT, RONALD E FICKETT, SUSAN M
2014-1 633.25 133.25 -8.92 500.00 508.92 0.00
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712 FIRST UNITED PENTACOSTAL CHURC PARSONAGE
2014-1 10.63 0.00 -0.19 10.63 10.82 0.00
716 FLAMM, VIVIAN
2014-1 82.88 0.13 -1.48 82.75 84.23 0.00
719 FLETCHER, PAULINE
2014-1 106.25 75.00 -0.94 32.00 32.19 0.00
720 FLETCHER, PAULINE
2014-1 167.88 75.00 -2.05 94.37 94.93 0.00
2320 FORTIN, SPENCER S FORTIN DANA E
2014-1 140.25 0.00 -2.50 140.25 142.75 0.00
742 FOWLE-ROGERS, CAROLYN
2014-1 888.25 1.27 -15.82 886.98 902.80 0.00
768 FREDERICK, RUTH
2014-1 680.00 41.37 -11.39 638.63 650.02 0.00
770 FREESE, SHARI
2014-1 1,496.00 0.00 -26.68 1,496.00 1,522.68 0.00
2304 FREESE, SHARI H
2014-1 854.25 0.00 -15.24 854.25 869.49 0.00
788 FROST, DAVID FROST, MELODY
2014-1 896.75 0.00 -15.99 896.75 912.74 0.00
790 FRY, DIANE M
2014-1 654.50 354.50 -5.35 300.00 305.35 0.00
792 GAEDTKE, JAMES ESTATE
2014-1 422.88 0.00 -7.54 422.88 430.42 0.00
806 GAWLER, JOHN
2014-1 136.00 0.00 -2.43 136.00 138.43 0.00
810 GENNESS, CLAY
2014-1 2,137.75 2,000.00 -10.59 147.58 148.34 0.00
813 GERVAIS, ALFRED GERVAIS, SUSAN
2014-1 1,117.75 0.00 -19.94 1,117.75 1,137.69 0.00
814 GETCHELL, DAVID GETCHELL, JUNE C
2014-1 1,513.00 0.00 -26.99 1,513.00 1,539.99 0.00
824 GILCOTT, ROBERT E GILCOTT, CYNTHIA
2014-1 1,226.13 0.00 -21.87 1,226.13 1,248.00 0.00
825 GILCOTT, ROBERT E GILCOTT, CYNTHIA S
2014-1 1,226.13 0.00 -21.87 1,226.13 1,248.00 0.00
836 GILMAN, STACY
2014-1 303.88 0.00 -5.42 303.88 309.30 0.00
838 GIROUX, THOMAS L
2014-1 813.88 0.00 -14.52 813.88 828.40 0.00
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842 GODIN, JUDEAN
2014-1 374.00 275.00 -4.31 102.74 103.31 0.00
848 GOGAN, DIANE M GOGAN, DAVID L
2014-1 399.50 0.00 -7.13 399.50 406.63 0.00
2254 GOLDSMITH, MICHAEL
2014-1 1,026.38 0.00 -18.31 1,026.38 1,044.69 0.00
2204 GOODWIN, LORNA A
2014-1 1,011.50 0.00 -18.04 1,011.50 1,029.54 0.00
863 GORDON, RICHARD GORDON, JANET
2014-1 429.25 250.00 -3.88 180.40 183.13 0.00
864 GORDON, RONALD SR GORDON, MARGARET
2014-1 240.13 0.00 60.60 176.38 179.53 0.00
865 GORMAN, GARY W
2014-1 476.00 0.00 -8.49 476.00 484.49 0.00
866 GORMAN, JANICE
2014-1 208.25 200.90 -0.13 7.35 7.48 0.00
867 GORMAN, WILLIAM JR
2014-1 312.38 289.05 -0.42 23.33 23.75 0.00
868 GOSSMAN, HEINZ GOSSMAN, CAROLYN
2014-1 1,687.25 0.00 -30.09 1,687.25 1,717.34 0.00
870 GOULD, ROBERT A GOULD, DONNA LEE
2014-1 939.25 0.00 -16.75 939.25 956.00 0.00
872 GRACE, HAROLD L
2014-1 163.63 0.00 -2.92 163.63 166.55 0.00
873 GRANT, DAVID & WILDA (LIFE ESTATE)
2014-1 962.63 0.00 -17.17 962.63 979.80 0.00
875 GRANT, RODNEY
2014-1 337.88 0.00 -6.03 337.88 343.91 0.00
878 GRAY, SANDRA PELLETIER, JOHN R.
2014-1 242.25 0.00 -4.32 242.25 246.57 0.00
880 GREENE, DENNIS
2014-1 1,502.38 0.00 -26.80 1,502.38 1,529.18 0.00
884 GREER, PAULA
2014-1 1,296.25 0.00 -23.12 1,296.25 1,319.37 0.00
2285 GRIFFETH, DONALD E
2014-1 85.00 85.00 -0.18 0.18 0.18 0.00
892 GRIFFETH, LESTER E SR GRIFFETH, KATRINA P
2014-1 1,525.75 0.00 -27.21 1,525.75 1,552.96 0.00
642 GURNEY, WANDA ETHERIDGE
2014-1 1,585.25 0.00 -28.27 1,585.25 1,613.52 0.00
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897 GUSTAFSON, VIRGINIA
2014-1 881.88 400.00 -10.01 484.92 491.89 0.00
902 HALL, MICHAEL HALL, LISA
2014-1 2.13 0.00 -0.04 2.13 2.17 0.00
1595 HALL, MIKE & LISA
2014-1 214.63 0.00 -3.83 214.63 218.46 0.00
903 HALLIDAY, TERRANCE L.
2014-1 799.00 0.00 -14.25 799.00 813.25 0.00
908 HANDY, JOHN C
2014-1 918.00 200.00 -12.81 718.00 730.81 0.00
913 HARLOW, DARREN E
2014-1 533.38 0.00 -9.51 533.38 542.89 0.00
917 HARRIS, SEAN
2014-1 114.75 114.75 -0.60 0.59 0.60 0.00
922 HART, GALEN E HART, SUSAN J
2014-1 1,583.13 0.00 -28.24 1,583.13 1,611.37 0.00
926 HARTSGROVE, SYLVIA
2014-1 12.75 0.00 -0.23 12.75 12.98 0.00
935 HAYDEN, RICKIE
2014-1 845.75 0.00 -15.08 845.75 860.83 0.00
1706 HEALD KIRK A HEALD DEBORAH L
2014-1 1,111.38 0.00 -19.82 1,111.38 1,131.20 0.00
687 HENDERSON, CLYDE, ESTATE OF SCOTT HENDERSON PR
2014-1 1,217.63 0.00 -21.72 1,217.63 1,239.35 0.00
941 HENDERSON, GARRY HENDERSON, MARY
2014-1 2,101.63 0.00 -37.48 2,101.63 2,139.11 0.00
944 HENDERSON, SCOTT L HENDERSON, ROBERT M
2014-1 1,727.63 0.00 -30.81 1,727.63 1,758.44 0.00
959 HILTON, GARY M HILTON, ANNETTE R
2014-1 187.00 0.00 -3.34 187.00 190.34 0.00
960 HILTON, GARY M HILTON, ANNETTE R
2014-1 91.38 0.00 -1.63 91.38 93.01 0.00
981 HILTON, TERESA
2014-1 42.50 0.00 -0.76 42.50 43.26 0.00
2308 HINES, MICHELLE HINES, BRIAN
2014-1 671.50 0.00 -11.98 671.50 683.48 0.00
1000 HOLT, EDWARD A HOLT, DANA A
2014-1 195.50 0.00 -3.49 195.50 198.99 0.00
1005 HOOPER, MICHAEL A HOOPER, SONYA L
2014-1 133.88 0.00 -2.39 133.88 136.27 0.00
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1012 HUBBARD, BRIAN M
2014-1 990.25 0.00 -17.66 990.25 1,007.91 0.00
1015 HUNT, JOSEPH
2014-1 448.38 0.00 -8.00 448.38 456.38 0.00
1151 HUNT, ROSE (LABRIE)
2014-1 280.50 0.00 -5.00 280.50 285.50 0.00
1020 IRELAND, RUSSELL OBERT, CATHERINE
2014-1 584.38 0.00 -10.42 584.38 594.80 0.00
1021 IRELAND, RUSSELL OBERT, CATHERINE
2014-1 93.50 0.00 -1.67 93.50 95.17 0.00
2038 IZON, PHILIP IZON, TAMMY
2014-1 1,464.13 0.00 -26.11 1,464.13 1,490.24 0.00
1028 J & D TRUCK EQUIPMENT INC
2014-1 1,124.13 0.00 -20.05 1,124.13 1,144.18 0.00
1030 JACKSON, SUSAN MORSE, DORINDA
2014-1 979.63 0.00 -17.47 979.63 997.10 0.00
1032 JANDREAU, BRIAN
2014-1 796.88 202.66 -10.60 594.22 604.82 0.00
1039 JEPSON, VICTOR
2014-1 333.63 0.00 -5.95 333.63 339.58 0.00
1043 JOHNSON, ERIK
2014-1 34.00 0.00 -0.61 34.00 34.61 0.00
1047 JOHNSON, MARK
2014-1 1,610.75 0.00 -28.73 1,610.75 1,639.48 0.00
1054 JONES, DEAN
2014-1 106.25 0.00 -1.90 106.25 108.15 0.00
1057 JONES, GALEN JONES, KATHLEEN
2014-1 1,085.88 0.00 -19.37 1,085.88 1,105.25 0.00
1058 JONES, GLENN A
2014-1 1,591.63 0.00 -28.39 1,591.63 1,620.02 0.00
1065 JONES, NANCY HUNT
2014-1 986.00 0.00 -17.59 986.00 1,003.59 0.00
1066 JONES, RYAN M JONES, AMY M
2014-1 1,126.25 0.00 -20.09 1,126.25 1,146.34 0.00
1071 JUDD, CRAIG
2014-1 1,054.00 0.00 -18.80 1,054.00 1,072.80 0.00
1072 JUDKINS, CHERYL WILLIAMS JUDKINS, ROY
2014-1 718.25 0.00 -12.81 718.25 731.06 0.00
1073 JURDAK, ROBERT L JR (ESTATE OF) C/O JAMES JURDAK
2014-1 303.88 0.00 -5.42 303.88 309.30 0.00
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1075 KALLIO, KAREN
2014-1 586.50 0.92 -10.44 585.58 596.02 0.00
109 KALLOCH, SHAWN A & ELEANOR M
2014-1 471.75 0.00 -8.41 471.75 480.16 0.00
1091 KEMEZYS, PAUL
2014-1 1,700.00 0.00 -30.32 1,700.00 1,730.32 0.00
1163 KEYES, ALESIA J.
2014-1 2,101.63 0.00 -37.48 2,101.63 2,139.11 0.00
1109 KEYSER, WILLIAM A
2014-1 136.00 0.00 -2.43 136.00 138.43 0.00
1110 KEYSER, WILLIAM A
2014-1 136.00 0.00 -2.43 136.00 138.43 0.00
1122 KIRK, DANNY F
2014-1 1,876.38 0.00 -33.47 1,876.38 1,909.85 0.00
741 KIRK, DANNY F. KIRK, MICHELLE P.
2014-1 461.13 0.00 -8.22 461.13 469.35 0.00
1688 KNIGHTS, NORA ARCH (POWERS)
2014-1 1,247.38 0.00 -22.25 1,247.38 1,269.63 0.00
1129 KNOWLES, LAWRENCE
2014-1 881.88 0.66 -15.72 881.22 896.94 0.00
1134 KRUSE, STEPHEN KRUSE, ELIZABETH
2014-1 369.75 0.00 -6.59 369.75 376.34 0.00
1135 KRUSE, STEPHEN JR/ELIZABETH KRUSE, STEPHEN L/JACQUELYN TRUSTEES
2014-1 5,121.25 0.00 -91.34 5,121.25 5,212.59 0.00
1146 LABBE, RICHARD LABBE, NANCY
2014-1 63.75 63.75 -0.02 0.02 0.02 0.00
1147 LABBE, RICHARD L LABBE, NANCY
2014-1 36.13 36.13 -0.01 0.01 0.01 0.00
1148 LABBE, RICHARD L
2014-1 546.13 546.13 -0.21 0.21 0.21 0.00
1149 LABELLE, MICHAEL R
2014-1 240.13 5.58 -4.18 234.55 238.73 0.00
1159 LAMBERT, BETH
2014-1 323.00 0.00 -5.76 323.00 328.76 0.00
1166 LAMBERT, JOYCE L
2014-1 1,062.50 0.00 -18.95 1,062.50 1,081.45 0.00
170 LAMPHIER, LYNDA
2014-1 265.63 0.00 -4.74 265.63 270.37 0.00
1175 LANCASTER, ERIC LANCASTER, JEAN
2014-1 575.88 0.00 -10.27 575.88 586.15 0.00
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1176 LANCASTER, ERIC/JEAN
2014-1 1,850.88 0.00 -33.01 1,850.88 1,883.89 0.00
1183 LANDRY, HOPE C/O JAMES CARRIGAN
2014-1 860.63 0.00 -15.35 860.63 875.98 0.00
1187 LANDRY, RAYMOND JR
2014-1 1,398.25 0.00 -24.94 1,398.25 1,423.19 0.00
1203 LANEY, WILLIAM LANEY, CAROL
2014-1 869.13 0.00 -15.50 869.13 884.63 0.00
1361 LEACH, CRAIG S. LEACH, SARAH B.
2014-1 586.50 0.00 -10.46 586.50 596.96 0.00
2259 LEAVITT, GREGORY
2014-1 1,164.50 0.00 -20.77 1,164.50 1,185.27 0.00
2255 LEBRECQUE, NANCY
2014-1 191.25 0.00 -3.41 191.25 194.66 0.00
1223 LEBRUN, JEROME LEBRUN, NOREEN
2014-1 792.63 1.47 -14.11 791.16 805.27 0.00
1227 LEDGER, DEBORAH
2014-1 1,621.38 450.00 -28.76 1,199.68 1,200.14 0.00
1231 LEN POULIN SAND & GRAVEL
2014-1 159.38 0.00 -2.84 159.38 162.22 0.00
1239 LEWIS, DAVID LEWIS, GLENDA
2014-1 877.63 0.00 -15.65 877.63 893.28 0.00
1240 LEWIS, MERLE JR
2014-1 318.75 0.00 -5.69 318.75 324.44 0.00
1241 LEWIS, MERLE JR
2014-1 418.63 0.00 -7.47 418.63 426.10 0.00
1242 LEWIS, MERLE JR
2014-1 72.25 0.00 -1.29 72.25 73.54 0.00
1243 LEWIS, SHARON
2014-1 1,192.13 0.00 -21.26 1,192.13 1,213.39 0.00
1245 LIBBY, ALVIN
2014-1 641.75 0.00 -11.45 641.75 653.20 0.00
1247 LIBBY, ATHALYN
2014-1 565.25 0.00 -10.08 565.25 575.33 0.00
1256 LIBBY, JESTEL K
2014-1 1,717.00 4.98 -30.53 1,712.02 1,742.55 0.00
1269 LLOYD, JEFFREY A/LLOYD, KAREN A. HENDERSON, LINDA L
2014-1 1,440.75 1,440.75 -0.56 0.55 0.56 0.00
1271 LLOYD, JEFFREY/ LLOYD, KAREN A. HENDERSON, LINDA L
2014-1 393.13 393.22 -0.15 0.06 0.06 0.00
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1272 LLOYD, JEFFREY/ LLOYD, KAREN A. HENDERSON, LINDA L
2014-1 862.75 862.75 -0.34 0.33 0.34 0.00
1273 LLOYD, JEFFREY/LLOYD, KAREN A HENDERSON, LINDA L
2014-1 1,075.25 1,075.25 -0.42 0.41 0.42 0.00
1275 LLOYD, KAREN A/LLOYD, JEFFREY HENDERSON, LINDA
2014-1 722.50 722.50 -0.28 0.28 0.28 0.00
197 LONG KEVIN G
2014-1 221.00 221.00 -0.45 0.44 0.45 0.00
1281 LONGLEY, WILLIAM
2014-1 760.75 0.00 -13.57 760.75 774.32 0.00
1285 LORETTE, LAURA
2014-1 1,170.88 0.00 -20.88 1,170.88 1,191.76 0.00
1286 LORETTE, LAURA E
2014-1 792.63 0.00 -14.14 792.63 806.77 0.00
1690 LOWE, DORA
2014-1 1,056.13 0.00 -18.84 1,056.13 1,074.97 0.00
1288 LOWE, JAYE F
2014-1 790.50 0.00 -14.10 790.50 804.60 0.00
488 LOWE, LAWRENCE LOWE, ANN
2014-1 473.88 0.00 -8.45 473.88 482.33 0.00
1326 MACHADO, GARY M MACHADO, CHRISTINE J
2014-1 303.88 0.00 -5.42 303.88 309.30 0.00
2314 MADISON ELECTRIC COMPANY
2014-1 6,109.38 0.00 -108.96 6,109.38 6,218.34 0.00
2196 MAINE STATE INVESTMENT CORPORATION
2014-1 136.00 123.52 -0.22 12.48 12.70 0.00
2280 MANIATAKOS ROULA
2014-1 558.88 0.00 -9.97 558.88 568.85 0.00
1337 MANIATAKOS, ROULA
2014-1 473.88 0.00 -8.45 473.88 482.33 0.00
1340 MARCIA, ROBERT MARCIA, GLORIA
2014-1 1,032.75 0.00 -18.42 1,032.75 1,051.17 0.00
1351 MARTIN, SCOTT
2014-1 1,415.25 625.00 -14.09 790.25 804.34 0.00
1343 MCCARTHY, AMBROSE G, JR
2014-1 983.88 0.00 -17.55 983.88 1,001.43 0.00
1365 MCGANN, RONALD R MCGANN, EDITH M
2014-1 658.75 0.00 -11.75 658.75 670.50 0.00
1367 MCGRATH, RICHARD D MCGRATH, CHERYL R
2014-1 337.88 0.18 -6.02 337.70 343.72 0.00
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1374 MCKECHNIE, WILLIAM II
2014-1 403.75 0.00 -7.20 403.75 410.95 0.00
1377 MCPHERSON TIMBERLANDS LLC
2014-1 72.25 0.91 -1.27 71.34 72.61 0.00
1049 MERCIER, JEFFREY
2014-1 518.50 0.00 -9.25 518.50 527.75 0.00
1901 MERCIER, MARK S.
2014-1 603.50 0.00 -10.76 603.50 614.26 0.00
1386 MERRILL, DALE S
2014-1 150.88 0.00 -2.69 150.88 153.57 0.00
1388 MERRILL, DANNIE
2014-1 1,056.13 0.00 -18.84 1,056.13 1,074.97 0.00
1391 MERRILL, RICHARD E MERRILL, DALE S
2014-1 223.13 0.00 -3.98 223.13 227.11 0.00
1393 MERRY, CHERYLL
2014-1 348.50 0.00 -6.22 348.50 354.72 0.00
1394 MERRY, CHRISTOPHER
2014-1 165.75 0.00 -2.96 165.75 168.71 0.00
1410 MILLER, EDGAR MILLER, ROBIN
2014-1 14.88 0.00 -0.27 14.88 15.15 0.00
1414 MILLETT, HILMA C/O SUSAN MILLETT
2014-1 1,160.25 0.00 -20.69 1,160.25 1,180.94 0.00
1416 MILLHEISER, SELVA
2014-1 131.75 131.75 -0.85 0.84 0.85 0.00
1418 MITCHELL, KAREN JM MITCHELL, RICHARD A
2014-1 516.38 0.67 -9.20 515.71 524.91 0.00
1420 MITCHELL, SCOTT N MITCHELL, DEIDRE J
2014-1 1,551.25 1,551.25 -0.61 0.60 0.61 0.00
1422 MOCHEN, THOMAS S
2014-1 1,000.88 0.00 -17.85 1,000.88 1,018.73 0.00
1424 MOODY, CHRISTOPHER A MOODY, TAMMY J
2014-1 1,037.00 0.00 -18.50 1,037.00 1,055.50 0.00
1434 MOORE, MANFRED G. MOORE, RUTH C.
2014-1 359.13 359.13 -0.49 0.48 0.49 0.00
1436 MOORE, RODNEY
2014-1 507.88 0.00 -9.06 507.88 516.94 0.00
1437 MOORE, RODNEY L
2014-1 25.50 0.00 -0.45 25.50 25.95 0.00
1438 MORAN, GERARD
2014-1 369.75 0.06 -6.59 369.69 376.28 0.00
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1455 MULLIN, STACY MULLIN, ABIGAIL
2014-1 1,661.75 1,665.00 -8.99 5.67 5.74 0.00
1456 MURPHY, DANIEL W
2014-1 599.25 0.00 -10.69 599.25 609.94 0.00
1457 MURPHY, DANIEL W
2014-1 150.88 0.00 -2.69 150.88 153.57 0.00
1458 MURPHY, FRED
2014-1 191.25 0.00 -3.41 191.25 194.66 0.00
1470 NASON, ROBERT
2014-1 773.50 0.00 -13.80 773.50 787.30 0.00
1474 NEUBAUER, JON KNIGHTS, CHERYL
2014-1 476.00 0.00 -8.49 476.00 484.49 0.00
1477 NEWELL, KENNETH NEWELL, IVA
2014-1 1,697.88 0.00 -30.28 1,697.88 1,728.16 0.00
1478 NEWELL, KENNETH NEWELL, IVA
2014-1 104.13 0.00 -1.86 104.13 105.99 0.00
1479 NEWHALL, TODD
2014-1 380.38 0.00 -6.78 380.38 387.16 0.00
1485 NEWTON, JERRY
2014-1 106.25 0.00 -1.90 106.25 108.15 0.00
1486 NEWTON, JERRY NEWTON, DONNA
2014-1 1,247.38 0.00 -22.25 1,247.38 1,269.63 0.00
1496 NICKERSON, ARLENE
2014-1 195.50 0.00 -3.49 195.50 198.99 0.00
860 OBERT, BRUCE
2014-1 199.75 0.00 -3.56 199.75 203.31 0.00
1560 OBERT, BRUCE OBERT, DENISE
2014-1 274.13 0.00 -4.89 274.13 279.02 0.00
1561 OBERT, BRUCE OBERT, DENISE
2014-1 758.63 0.00 -13.53 758.63 772.16 0.00
1562 OBERT, BRUCE
2014-1 1,264.38 0.00 -22.55 1,264.38 1,286.93 0.00
1563 OBERT, BRUCE OBERT, DENISE
2014-1 297.50 0.00 -5.31 297.50 302.81 0.00
1565 OBERT, BRUCE
2014-1 231.63 0.00 -4.13 231.63 235.76 0.00
1566 OBERT, BRUCE OBERT, DENISE
2014-1 3,954.63 0.00 -70.53 3,954.63 4,025.16 0.00
1568 OBERT, BRUCE
2014-1 159.38 0.00 -2.84 159.38 162.22 0.00
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1570 OBERT, BRUCE OBERT, DENISE
2014-1 2,492.63 0.00 -44.46 2,492.63 2,537.09 0.00
1571 OBERT, BRUCE
2014-1 121.13 0.00 -2.16 121.13 123.29 0.00
1574 OBERT, BRUCE OBERT, DENISE
2014-1 2,815.63 0.00 -50.22 2,815.63 2,865.85 0.00
1575 OBERT, BRUCE OBERT, DENISE
2014-1 1,621.38 0.00 -28.92 1,621.38 1,650.30 0.00
1577 OBERT, BRUCE OBERT, DENISE
2014-1 1,797.75 0.00 -32.06 1,797.75 1,829.81 0.00
1578 OBERT, BRUCE
2014-1 983.88 0.00 -17.55 983.88 1,001.43 0.00
1581 OBERT, BRUCE R
2014-1 233.75 0.00 -4.17 233.75 237.92 0.00
1590 OBERT, JEFFREY C
2014-1 3,302.25 0.00 -58.90 3,302.25 3,361.15 0.00
1591 OBERT, JEFFREY C
2014-1 138.13 0.00 -2.46 138.13 140.59 0.00
1597 O'CLAIR, KEITH
2014-1 890.38 0.00 -15.88 890.38 906.26 0.00
1598 OCONNOR, KEITH
2014-1 180.63 0.00 -3.22 180.63 183.85 0.00
229 OLEYAR, DAVID T., III & MARILYN M.
2014-1 754.38 0.00 -13.45 754.38 767.83 0.00
2315 OUELLETTE MARK E JR OUELLETTE PATRICIA A
2014-1 1,013.63 0.00 -18.08 1,013.63 1,031.71 0.00
1605 OWEN, ERNESTEEN
2014-1 1,117.75 0.00 -19.94 1,117.75 1,137.69 0.00
1611 PALM, NELS W PALM, BRENDA
2014-1 178.50 0.00 -3.18 178.50 181.68 0.00
590 PALMER, CHELSEY LYNN
2014-1 1,578.88 0.00 -28.16 1,578.88 1,607.04 0.00
2040 PALMER, WILLIAM A.
2014-1 563.13 0.00 -10.04 563.13 573.17 0.00
2326 PARDA, RENEE
2014-1 216.75 0.00 -3.87 216.75 220.62 0.00
1614 PARENT, KENNETH J
2014-1 731.00 300.00 -8.46 434.54 439.46 0.00
1615 PARK, RICHARD A SR PARK, SHARON L
2014-1 1,649.00 0.00 -29.41 1,649.00 1,678.41 0.00
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1616 PARK, RICHARD SR PARK, SHARON
2014-1 884.00 0.00 -15.77 884.00 899.77 0.00
791 PARLIN, SHANNON
2014-1 516.38 0.00 -9.21 516.38 525.59 0.00
1619 PARSELLS, NORMAN KING JR
2014-1 592.88 0.00 -10.57 592.88 603.45 0.00
1621 PARSONS, M H & SONS
2014-1 2,082.50 2,082.50 -0.41 0.40 0.41 0.00
1631 PELKEY, JOSEPH
2014-1 433.50 0.00 -7.73 433.50 441.23 0.00
1632 PELLETIER, SUSAN M
2014-1 1,421.63 0.00 -25.36 1,421.63 1,446.99 0.00
1639 PERRAULT, JAMES PERRAULT, ROXANNE
2014-1 1,965.63 1,965.63 -3.07 3.02 3.07 0.00
1648 PHINNEY, WOODROW C
2014-1 2,125.00 1,001.69 -22.81 1,129.01 1,146.12 0.00
1649 PHINNEY, WOODROW C
2014-1 95.63 0.00 -1.71 95.63 97.34 0.00
1650 PHINNEY, WOODROW C
2014-1 2,981.38 0.00 -53.17 2,981.38 3,034.55 0.00
1667 POIRIER, ROXANNE D GOWER, BRYAN C
2014-1 546.13 0.00 -9.74 546.13 555.87 0.00
1669 POISSONNIER, ELIZABETH
2014-1 758.63 0.00 -13.53 758.63 772.16 0.00
1670 POISSONNIER, JAMIE POISSONNIER, ELIZABETH
2014-1 452.63 0.00 -8.07 452.63 460.70 0.00
1672 POISSONNIER, JAMIE. POISSONNIER, ELIZABETH
2014-1 218.88 0.00 -3.90 218.88 222.78 0.00
1673 POLAND, DONN B
2014-1 2,399.13 0.00 -42.79 2,399.13 2,441.92 0.00
1677 POMELOW, SUSAN
2014-1 813.88 50.00 -14.45 776.84 778.33 0.00
1375 PORTER, TONI GUYETTE, ROSE
2014-1 359.13 0.00 -6.41 359.13 365.54 0.00
2313 POULIN, ROBERT B.
2014-1 46.75 46.75 -0.01 0.01 0.01 0.00
1691 PRIESTLY, ADELE L TRUST
2014-1 580.13 0.00 -10.35 580.13 590.48 0.00
1692 PROCTOR, JEREMY SEELEY, EDMOND P
2014-1 170.00 0.00 -3.03 170.00 173.03 0.00
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1990 QUIMBY, NICHOLAS L OBERT, AMANDA M
2014-1 1,141.13 0.00 -20.35 1,141.13 1,161.48 0.00
1719 RANCOURT, JOHN E RANCOURT, GEORGIA R
2014-1 199.75 199.75 -0.27 0.27 0.27 0.00
1722 RBB RENTALS, INC
2014-1 235.88 0.00 -4.21 235.88 240.09 0.00
1745 RIPLEY, JOHN
2014-1 418.63 0.00 -7.47 418.63 426.10 0.00
419 RMS PROPERTIES, LLC
2014-1 975.38 600.00 -7.40 376.50 382.78 0.00
1582 ROBINSON, ROBERT & KELLY
2014-1 582.25 400.00 -3.72 182.92 185.97 0.00
1217 RODERICK, CHARLES
2014-1 21.25 0.00 -0.38 21.25 21.63 0.00
1755 RODERICK, JAMES A RODERICK, SUSAN
2014-1 796.88 0.00 -14.21 796.88 811.09 0.00
1756 RODERICK, LINDA S
2014-1 4,373.25 0.00 -78.00 4,373.25 4,451.25 0.00
1762 ROGERS, TIMOTHY
2014-1 397.38 0.00 -7.09 397.38 404.47 0.00
2294 ROGERS, TIMOTHY
2014-1 537.63 0.00 -9.59 537.63 547.22 0.00
1583 RONCO, ANDREA I
2014-1 1,757.38 0.00 -31.34 1,757.38 1,788.72 0.00
1612 RONCO, CARL H RONCO, ROBERTA F
2014-1 140.25 0.03 -2.50 140.22 142.72 0.00
1779 ROWBOTTOM, ROBERT ROWBOTTOM, KAREN
2014-1 1,204.88 1,204.88 -3.28 3.23 3.28 0.00
1780 ROWBOTTOM, ROBERT ROWBOTTOM, KAREN
2014-1 4,073.63 4,073.63 -50.79 50.74 50.79 0.00
1782 ROWE, LINWOOD C
2014-1 318.75 0.00 -5.69 318.75 324.44 0.00
1786 ROY, ELEANOR W C/O HURLBUTT
2014-1 1,060.38 0.00 -18.91 1,060.38 1,079.29 0.00
1784 ROY, GEORGETTE
2014-1 1,166.63 0.00 -20.81 1,166.63 1,187.44 0.00
2266 ROY, MARC
2014-1 374.00 372.43 -0.03 1.57 1.60 0.00
1787 ROY, MICHAEL ROY, KELLI
2014-1 397.38 0.00 -7.09 397.38 404.47 0.00
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494 RUSSELL DAVID
2014-1 212.50 0.00 -3.79 212.50 216.29 0.00
1790 RUSSELL, LAURA BUSH, DONALD
2014-1 189.13 0.00 -3.37 189.13 192.50 0.00
1793 SALISBURY, GREGORY J
2014-1 46.75 0.00 -0.83 46.75 47.58 0.00
1796 SANDERS, WAYNE
2014-1 110.50 0.00 -1.97 110.50 112.47 0.00
1955 SANDS, LILLIAN LIFE ESTATE
2014-1 3,589.13 3,589.13 -0.70 0.69 0.70 0.00
1812 SCOTLAND YARD TREES, INC C/O BEVERLY CAMPBELL
2014-1 252.88 0.00 -4.51 252.88 257.39 0.00
2247 SCOTT, DAVID A
2014-1 890.38 338.57 -9.84 551.81 561.65 0.00
1820 SCULLY, GERMAIN
2014-1 221.00 0.00 -3.94 221.00 224.94 0.00
1821 SCULLY, GERMAIN
2014-1 199.75 0.00 -3.56 199.75 203.31 0.00
994 SHIELDS, JASON
2014-1 269.88 0.00 -4.81 269.88 274.69 0.00
1661 SHIELDS, KELLY J
2014-1 161.50 0.00 -2.88 161.50 164.38 0.00
1832 SHUSTA, ANTHONY
2014-1 31.88 0.00 -0.57 31.88 32.45 0.00
1833 SHUSTA, ANTHONY P II
2014-1 886.13 0.00 -15.80 886.13 901.93 0.00
1314 SIROIS, TIMOTHY SIROIS, DEBRA
2014-1 301.75 0.00 -5.38 301.75 307.13 0.00
1844 SKIDGELL, ELIZABETH A
2014-1 450.50 0.00 -8.03 450.50 458.53 0.00
1846 SLACK, ELIZABETH A
2014-1 146.63 0.00 -2.62 146.63 149.25 0.00
1847 SLIPP, EMERY
2014-1 87.13 0.00 -1.55 87.13 88.68 0.00
1851 SMALL INVESTMENT PROPERTY, LLC.
2014-1 3,087.63 0.00 -55.07 3,087.63 3,142.70 0.00
1853 SMILEY, JAMES
2014-1 597.13 0.00 -10.65 597.13 607.78 0.00
362 SMITH, EMILY SMITH, PATRICK
2014-1 1,406.75 1,406.75 -0.05 0.05 0.05 0.00
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1855 SMITH, FRANCIS G III
2014-1 1,668.13 0.00 -29.75 1,668.13 1,697.88 0.00
1857 SMITH, JAMES H JR SMITH, PATRICK
2014-1 1,164.50 0.00 -20.77 1,164.50 1,185.27 0.00
1859 SMITH, JEAN SMITH, STEVEN
2014-1 484.50 141.45 -6.12 343.05 349.17 0.00
1863 SMITH, LENORE
2014-1 263.50 0.00 -4.70 263.50 268.20 0.00
1866 SMITH, MICHAEL SMITH, BRANDY
2014-1 17.00 0.00 -0.30 17.00 17.30 0.00
508 SMITH, PAUL
2014-1 839.38 0.00 -14.97 839.38 854.35 0.00
1872 SMITH, RONALD M SMITH, CHRISTINE A
2014-1 1,411.00 0.00 -25.17 1,411.00 1,436.17 0.00
1875 SMITH, STEVEN
2014-1 342.13 0.00 -6.10 342.13 348.23 0.00
1892 ST PETER, JEFFREY
2014-1 146.63 0.00 -2.62 146.63 149.25 0.00
1903 STANHOPE, LARRY N STANHOPE, AGNES M
2014-1 1,204.88 0.00 -21.49 1,204.88 1,226.37 0.00
1906 STANLEY, CHRIS STANLEY, ELLEN
2014-1 962.63 0.00 -17.17 962.63 979.80 0.00
1907 STANTON, EDWIN JR
2014-1 70.13 0.00 -1.25 70.13 71.38 0.00
1912 STEPHENS, GEORGETT M LIFE ESTATE
2014-1 412.25 0.00 -7.35 412.25 419.60 0.00
1916 STEVENS, KERRY
2014-1 1,003.00 500.00 -15.74 516.46 518.74 0.00
1763 STEWARD, TODD
2014-1 928.63 0.00 -16.56 928.63 945.19 0.00
339 SYLVESTER, KIM L CHARRIER SYLVESTER, WAYNE A
2014-1 95.63 0.00 -1.71 95.63 97.34 0.00
1946 TAYLOR, DEREK
2014-1 3,822.88 3,822.39 -7.45 7.82 7.94 0.00
1956 TEMPLIN, JOHN
2014-1 212.50 0.00 -3.79 212.50 216.29 0.00
1957 TEMPLIN, JOHN
2014-1 106.25 0.00 -1.90 106.25 108.15 0.00
1958 TEMPLIN, JOHN
2014-1 212.50 0.00 -3.79 212.50 216.29 0.00
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1959 TEMPLIN, JOHN
2014-1 212.50 0.00 -3.79 212.50 216.29 0.00
1960 TEMPLIN, JOHN
2014-1 212.50 0.00 -3.79 212.50 216.29 0.00
1961 TEMPLIN, JOHN (LIFE ESTATE)
2014-1 422.88 0.00 -7.54 422.88 430.42 0.00
1962 TEMPLIN, JOHN
2014-1 195.50 0.00 -3.49 195.50 198.99 0.00
1963 TEMPLIN, JOHN JR FRENCH, CEARA
2014-1 1,332.38 0.00 -23.76 1,332.38 1,356.14 0.00
1964 TEMPLIN, JOHN JR
2014-1 350.63 350.63 -3.26 3.23 3.26 0.00
1965 TEMPLIN, JOHN W TEMPLIN, LINDA J
2014-1 552.50 0.00 -9.85 552.50 562.35 0.00
1966 TEMPLIN, JOHN W JR
2014-1 38.25 38.00 -0.36 0.60 0.61 0.00
1967 TEMPLIN, JOHN W SR
2014-1 533.38 0.00 -9.51 533.38 542.89 0.00
1968 TEMPLIN, JOHN W SR
2014-1 295.38 0.00 -5.27 295.38 300.65 0.00
1204 THEBARGE, JERROD M. THEBARGE, ANDREA J.
2014-1 469.63 0.00 -8.38 469.63 478.01 0.00
1978 THOMPSON, JOE ANN/EARL COLONIAL CONDO ASSN
2014-1 91.38 0.00 -1.63 91.38 93.01 0.00
1982 TILTON, KEVIN
2014-1 1,166.63 1,166.63 -5.22 5.15 5.22 0.00
1989 TOWLE, JEFFREY
2014-1 180.63 0.00 -3.22 180.63 183.85 0.00
1995 TRACY, KEITH
2014-1 435.63 0.00 -7.77 435.63 443.40 0.00
1996 TRACY, KEITH TRACY, BONNIE
2014-1 939.25 0.00 -16.75 939.25 956.00 0.00
2319 TRACY, RENEE
2014-1 127.50 0.00 -2.27 127.50 129.77 0.00
2001 TRUCHON, LORIE
2014-1 1,351.50 0.00 -24.10 1,351.50 1,375.60 0.00
1184 TRUE, JUDY L. (LANDRY)
2014-1 1,064.63 0.00 -18.99 1,064.63 1,083.62 0.00
2016 TURGEON, SUSAN
2014-1 998.75 0.00 -17.81 998.75 1,016.56 0.00
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1567 TWO BUCKS HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP
2014-1 565.25 0.77 -10.07 564.48 574.55 0.00
2027 TWO BUCKS HOLDINGS LTD PARTNER
2014-1 2,777.38 2,777.38 -37.95 37.79 37.95 0.00
2031 VARNEY, MICHAEL VARNEY, ANITA
2014-1 250.75 0.00 -4.47 250.75 255.22 0.00
526 VEILLEUX, CRYSTAL L DELLARMA, EDWARD J, JR
2014-1 1,561.88 0.00 -27.86 1,561.88 1,589.74 0.00
1696 VERVILLE, AMY
2014-1 614.13 0.00 -10.95 614.13 625.08 0.00
2035 VIEIRA, ALAN J VIEIRA, ELISA M
2014-1 344.25 0.00 -6.14 344.25 350.39 0.00
2066 WALLACE, DUANE R JR
2014-1 1,804.13 0.00 -32.18 1,804.13 1,836.31 0.00
2067 WALLACE, DUANE R JR
2014-1 195.50 0.00 -3.49 195.50 198.99 0.00
2069 WALLACE, RANDY M WALLACE, APRIL
2014-1 297.50 0.00 -5.31 297.50 302.81 0.00
2070 WALLACE, RICHARD WALLACE, ROXIE A
2014-1 796.88 0.00 -14.21 796.88 811.09 0.00
2074 WARGER, BILLY JOE WARGER, AMY D
2014-1 811.75 0.00 -14.48 811.75 826.23 0.00
2076 WARGER, CYNTHIA WARGER, JAMES
2014-1 408.00 0.00 -7.28 408.00 415.28 0.00
2077 WARGER, JEFFERY J C/O CYNTHIA WARGER
2014-1 673.63 0.00 -12.01 673.63 685.64 0.00
2078 WARGER, PAUL WARGER, BECKIE J
2014-1 1,034.88 0.00 -18.46 1,034.88 1,053.34 0.00
2083 WASHBURN, WILLIAM WASHBURN, WINIFRED S
2014-1 422.88 0.00 -7.54 422.88 430.42 0.00
2103 WATSON, RHONDA
2014-1 318.75 0.00 -5.69 318.75 324.44 0.00
2107 WAUGH, BRENDA
2014-1 609.88 0.00 -10.88 609.88 620.76 0.00
1913 WEBB, PATRICIA A. WEBB, ALVYN C.
2014-1 1,680.88 350.00 -25.67 1,343.16 1,356.55 0.00
2108 WEBBER, ARCHIE L JR
2014-1 38.25 0.00 -0.68 38.25 38.93 0.00
2109 WEBBER, ARCHIE L JR
2014-1 29.75 0.00 -0.53 29.75 30.28 0.00
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2110 WEBBER, ARCHIE L JR
2014-1 567.38 0.00 -10.12 567.38 577.50 0.00
2111 WEBBER, DENICE BOWRING
2014-1 157.25 0.00 -2.80 157.25 160.05 0.00
2112 WEBBER, ELLEN
2014-1 197.63 0.00 -3.52 197.63 201.15 0.00
2116 WEEKS, DANIEL H
2014-1 637.50 0.00 -11.37 637.50 648.87 0.00
2020 WELCH, JASEN D
2014-1 187.00 0.00 -3.34 187.00 190.34 0.00
2021 WELCH, JASEN D
2014-1 53.13 0.00 -0.95 53.13 54.08 0.00
2123 WELCH, REED WELCH, LINDA
2014-1 726.75 11.96 -12.75 714.79 727.54 0.00
2125 WELLMAN, SHIRLENE
2014-1 947.75 0.00 -16.90 947.75 964.65 0.00
2131 WENTWORTH, JASEN
2014-1 167.88 8.72 -2.84 159.16 162.00 0.00
2135 WHEELER, ARTHUR WHEELER, ELAINE
2014-1 584.38 0.00 -10.42 584.38 594.80 0.00
2137 WHEELER, WILLIAM
2014-1 187.00 0.00 -3.34 187.00 190.34 0.00
2141 WHITE, CHRISTOPHER, PR MILLETT, BRUCE/MONYA
2014-1 1,411.00 0.00 -25.17 1,411.00 1,436.17 0.00
2146 WHITTEMORE, JAMES WHITTEMORE, GALE
2014-1 4,014.13 0.00 -71.59 4,014.13 4,085.72 0.00
2147 WHITTEMORE, JAMES G WHITTEMORE, GALE M
2014-1 367.63 0.00 -6.56 367.63 374.19 0.00
2148 WHITTEN, PAMELA L
2014-1 265.63 0.00 -4.74 265.63 270.37 0.00
2170 WILLEY, BERNARD L WILLEY, PAULINE M
2014-1 31.88 31.88 -0.05 0.05 0.05 0.00
2174 WILLIAMS, LAWRENCE WILLIAMS, VERNA
2014-1 514.25 0.00 -9.17 514.25 523.42 0.00
2175 WILLIAMS, MEGAN THOMPSON, LONNIE
2014-1 983.88 0.00 -17.55 983.88 1,001.43 0.00
2183 WILSON, RONALD C JR WILSON, LORI A
2014-1 1,213.38 0.34 -21.64 1,213.04 1,234.68 0.00
2187 WITHAM FAMILY TRUST WITHAM, DARRIN/DANA/DANIEL
2014-1 127.50 0.00 -2.27 127.50 129.77 0.00
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2189 WITHAM, LLOYD SR WITHAM, ISABELLA L
2014-1 242.25 0.00 -4.32 242.25 246.57 0.00
2190 WITHAM, MICHELLE
2014-1 682.13 0.00 -12.17 682.13 694.30 0.00
2191 WITHEE, ROBERT WITHEE, KELLY
2014-1 1,844.50 2.37 -32.86 1,842.13 1,874.99 0.00
893 WOOD, ELIZABETH GRIFFIN
2014-1 1,003.00 28.28 -17.38 974.72 992.10 0.00
2192 WOOD, JEROME
2014-1 348.50 0.00 -6.22 348.50 354.72 0.00
2193 WOOD, JEROME D
2014-1 461.13 0.00 -8.22 461.13 469.35 0.00
2194 WOOD, JEROME D
2014-1 688.50 0.00 -12.28 688.50 700.78 0.00
1443 WOOD, LINDSEY MICHELLE
2014-1 301.75 0.00 -5.38 301.75 307.13 0.00
2195 WOODMAN, CAROLINE
2014-1 522.75 0.00 -9.32 522.75 532.07 0.00
2199 WORTHLEY, CARLTON WORTHLEY, JEAN
2014-1 773.50 0.00 -13.80 773.50 787.30 0.00
2201 WORTHLEY, STANLEY WORTHLEY, MARY LEE
2014-1 726.75 0.00 -12.96 726.75 739.71 0.00
2202 WORTHLEY, STANLEY G WORTHLEY, MARYLEE D
2014-1 161.50 0.00 -2.88 161.50 164.38 0.00
2203 WOTHERSPOON, WILLIAM
2014-1 1,306.88 500.00 -19.26 824.56 826.14 0.00
2212 WYMAN, MELISSA A WYMAN, CARL L
2014-1 1,204.88 0.00 -21.49 1,204.88 1,226.37 0.00
2214 Y.L. AND SONS INC
2014-1 875.50 0.00 -15.62 875.50 891.12 0.00
2218 YORK, HARRISON
2014-1 835.13 0.00 -14.90 835.13 850.03 0.00
1931 YORK, JEAN ELLEN LIFE ESTATE
2014-1 461.13 0.00 -8.22 461.13 469.35 0.00
2232 ZD WIRE INC
2014-1 1,221.88 0.00 -21.79 1,221.88 1,243.67 0.00
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Total for 538 411,358.83 -6,790.87 365,173.93
52,975.77 358,872.24 0.00
Payment Summary
Type Principal Interest Costs Non Int. Total
P - Payment 47,377.59 358.27 0.00 47,377.59 47,735.86
Y - Prepayment 5,239.91 0.00 0.00 5,239.91 5,239.91
Subtotal 52,617.50 358.27 0.00 52,617.50 52,975.77
A - Abatement 63.75 0.00 0.00 63.75 63.75
C - Correction -194.66 -5.34 0.00 -194.66 -200.00
I - Interest Charged 0.00 -362.84 0.00 0.00 -362.84
Z - Current Interest 0.00 -5,621.23 0.00 0.00 -5,621.23
Total 52,486.59 -5,631.14 0.00 52,486.59 46,855.45
Non-Interest Due Balance Due
2014-1 358,872.24 365,173.93
Total 358,872.24 365,173.93
! - This account is a deleted account.
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February 13, 2015 
 
Board of Selectmen  
Town of Norridgewock 
Norridgewock, Maine 
 
 
We were engaged by the Town of Norridgewock and have audited the financial 
statements of the Town of Norridgewock as of and for the year ended December 31, 
2014.  The following statements and schedules have been excerpted from the 2014 
financial statements, a complete copy of which, including our opinion thereon, will be 
available for inspection at the Town Office.   
 
Included herein are: 
 
  
 
 Balance Sheet ? Governmental Funds      Statement C 
 
 Statement of Revenues, Expenditures and Changes 
     in Fund Balances ? Governmental Funds    Statement E 
   
Budgetary Comparison Schedule ? Budgetary Basis - Budget  
   And Actual - General Fund      Schedule 1 
 
 Schedule of Departmental Operations ? General Fund  Schedule A 
 
 Combining Balance Sheet ? Nonmajor Governmental Funds  Schedule B 
 
 Combining Schedule of Revenues, Expenditures and Changes  
     in Fund Balances ? Nonmajor Governmental Funds  Schedule C 
 
 
 
?
Certified Public Accountants 
? ?
???????????????????????????????
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STATEMENT C 
TOWN OF NORRIDGEWOCK, MAINE 
 
BALANCE SHEET - GOVERNMENTAL FUNDS 
DECEMBER 31, 2014 
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements. 
Host Host All
General Benefit Emergency Nonmajor
Fund Fund Fund Funds Totals
ASSETS
  Cash and cash equivalents 2,216,972$  994,439$     1,151,512$  1,860,284$  6,223,207$  
  Accounts rceivable (net of allowance for 
    Taxes 370,293       -                   -                   -                   370,293       
    Liens 123,647       -                   -                   -                   123,647       
    Other 29,715         -                   -                   -                   29,715         
  Due from other funds 797,674       171,334       -                   550,700       1,519,708    
TOTAL ASSETS 3,538,301$  1,165,773$  1,151,512$  2,410,984$  8,266,570$  
LIABILITIES
  Accounts payable 71,563$       -$                 -$                 -$                 71,563$       
  Due to other governments 7,625           -                   -                   -                   7,625           
  Due to other funds 928,080       -                   -                   294,504       1,222,584    
TOTAL LIABILITIES 1,007,268    -                   -                   294,504       1,301,772    
DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES
  Deferred tax revenues 394,485       -                   -                   -                   394,485       
  Advance payment of URIP funding -                   -                   -                   26,784         26,784         
  Prepaid taxes 5,120           -                   -                   -                   5,120           
TOTAL DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES 399,605       -                   -                   26,784         426,389       
FUND BALANCES
  Nonspendable -                   -                   -                   -                   -                   
  Restricted -                   -                   -                   246,881       246,881       
  Committed -                   -                   -                   1,783,770    1,783,770    
  Assigned -                   1,165,773    1,151,512    60,278         2,377,563    
  Unassigned 2,131,428    -                   -                   (1,233)          2,130,195    
TOTAL FUND BALANCES 2,131,428    1,165,773    1,151,512    2,089,696    6,538,409    
TOTAL LIABILITIES, DEFERRED INFLOWS OF
  RESOURCES AND FUND BALANCES 3,538,301$  1,165,773$  1,151,512$  2,410,984$  8,266,570$  
    uncollectibles):
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STATEMENT E 
TOWN OF NORRIDGEWOCK, MAINE 
 
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND 
BALANCES - GOVERNMENTAL FUNDS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014 
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements. 
?
Host Host All Totals
General Benefit Emergency Nonmajor Governmental
Fund Fund Fund Funds Funds
REVENUES
  Property taxes 2,819,748$   -$                  -$                  -$                  2,819,748$   
  Excise taxes 561,608        -                    -                    -                    561,608        
  Intergovernmental 253,512        -                    -                    61,974          315,486        
  Charges for services 68,773          -                    -                    -                    68,773          
  Miscellaneous revenues 45,860          422,728        1,723            6,025            476,336        
TOTAL REVENUES 3,749,501     422,728        1,723            67,999          4,241,951     
EXPENDITURES
  Current:
    General government 320,211        -                    -                    -                    320,211        
    Public safety 171,013        -                    -                    -                    171,013        
    Public works 541,550        -                    -                    -                    541,550        
    Health, welfare and sanitation 7,492            -                    -                    -                    7,492            
    Cemeteries 335               -                    -                    -                    335               
    Education 1,501,320     -                    -                    -                    1,501,320     
    Culture and recreation 50,748          -                    -                    -                    50,748          
    County tax 375,201        -                    -                    -                    375,201        
    Unclassified 51,889          -                    -                    27,357          79,246          
  Capital outlay 269,347        -                    -                    320,727        590,074        
TOTAL EXPENDITURES 3,289,106     -                    -                    348,084        3,637,190     
EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUES OVER 460,395        422,728        1,723            (280,085)       604,761        
  (UNDER) EXPENDITURES
OTHER FINANCING SOURCES (USES)
  Operating transfers in 290,000        -                    -                    645,159        935,159        
  Operating transfers (out) (728,484)       (250,000)       -                    (40,123)         (1,018,607)    
TOTAL OTHER FINANCING SOURCES (USES) (438,484)       (250,000)       -                    605,036        (83,448)         
NET CHANGE IN FUND BALANCES 21,911          172,728        1,723            324,951        521,313        
FUND BALANCES - JANUARY 1 2,109,517     993,045        1,149,789     1,764,745     6,017,096     
FUND BALANCES - DECEMBER 31 2,131,428$   1,165,773$   1,151,512$   2,089,696$   6,538,409$   
SCHEDULE 1 
TOWN OF NORRIDGEWOCK, MAINE 
 
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE ? BUDGETARY BASIS 
BUDGET AND ACTUAL ? GENERAL FUND 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014 
?
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements. 
Variance
Actual Positive
Original Final Amounts (Negative)
Budgetary Fund Balance, January 1 2,109,517$  2,109,517$  2,109,517$  -$                 
Resources (Inflows):
    Property taxes 2,848,455    2,848,455    2,819,748    (28,707)        
    Excise taxes 508,500       508,500       561,608       53,108         
    Intergovernmental 241,276       241,276       253,512       12,236         
    Charges for services 54,800         54,800         68,773         13,973         
    Interest income 25,500         25,500         23,817         (1,683)          
    Miscellaneous revenues 15,500         15,500         22,043         6,543           
    Transfers from other funds 290,000       290,000       290,000       -                   
Amounts Available for Appropriation 6,093,548    6,093,548    6,149,018    55,470         
Charges to Appropriations (Outflows):
   General government 327,856       327,856       320,211       7,645           
   Public safety 202,990       202,990       171,013       31,977         
   Public works 558,381       558,381       541,550       16,831         
   Health, welfare and sanitation 13,282         13,282         7,492           5,790           
   Cemeteries 3,775           3,775           335              3,440           
   Education 1,501,321    1,501,321    1,501,320    1                  
   Culture and recreation 54,484         54,484         50,748         3,736           
   County tax 375,202       375,202       375,201       1                  
   Unclassified 82,908         82,908         51,889         31,019         
   Capital outlay 269,347       269,347       269,347       -                   
  Transfers to other funds 728,484       728,484       728,484       -                   
Total Charges to Appropriations 4,118,030    4,118,030    4,017,590    100,440       
Budgetary Fund Balance, December 31 1,975,518$  1,975,518$  2,131,428$  155,910$     
Utilization of unassigned fund balance 133,999$     133,999$     -$                 (133,999)$    
Budgeted Amounts
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SCHEDULE A  
TOWN OF NORRIDGEWOCK, MAINE 
 
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL OPERATIONS ? GENERAL FUND 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014 
?
?
Variance
Original Budget Final Positive
Budget Adjustments Budget Actual (Negative)
General government:
    Administration 257,016$       -$                  257,016$       255,711$       1,305$           
    Elected officials 22,515           -                    22,515           17,897           4,618             
    Tax assessing 20,475           -                    20,475           19,733           742                
    Planning board 1,500             -                    1,500             879                621                
    Code enforcement 26,350           -                    26,350           25,991           359                
327,856         -                    327,856         320,211         7,645             
Public safety:
    Public safety 119,820         -                    119,820         88,864           30,956           
    Fire department 83,170           -                    83,170           82,149           1,021             
202,990         -                    202,990         171,013         31,977           
Public works:
    Highway 558,381         -                    558,381         541,550         16,831           
558,381         -                    558,381         541,550         16,831           
Health, welfare and sanitation:
    General assistance 7,800             -                    7,800             2,010             5,790             
    WMI solid waste contract 1                    -                    1                    1                    -                    
    Social services 5,481             -                    5,481             5,481             -                    
13,282           -                    13,282           7,492             5,790             
Cemeteries:
    Cemeteries/Veterans 3,775             -                    3,775             335                3,440             
3,775             -                    3,775             335                3,440             
Education 1,501,321      -                    1,501,321      1,501,320      1                    
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SCHEDULE A (CONTINUED) 
TOWN OF NORRIDGEWOCK, MAINE 
 
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL OPERATIONS ? GENERAL FUND 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014 
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements. 
?
?
Variance
Original Budget Final Positive
Budget Adjustments Budget Actual (Negative)
Culture and recreation:
    Recreation 20,516           -                    20,516           18,549           1,967             
    Parks 5,476             -                    5,476             4,976             500                
    Library 28,492           -                    28,492           27,223           1,269             
54,484           -                    54,484           50,748           3,736             
County tax 375,202         -                    375,202         375,201         1                    
Capital outlay 269,347         -                    269,347         269,347         -                    
Unclassified:
    Maine municipal dues 3,300             -                    3,300             3,284             16                  
    Kennebec Valley Council 4,043             -                    4,043             4,043             -                    
    Central Maine Regional Airport 18,500           -                    18,500           18,500           -                    
    First Park 16,341           -                    16,341           16,621           (280)              
    Contingency fund 10,000           -                    10,000           3,868             6,132             
    Overlay 30,724           -                    30,724           5,573             25,151           
82,908           -                    82,908           51,889           31,019           
Transfers out:
    Capital project funds 481,353         -                    481,353         481,353         -                    
    Special revenue funds 163,683         -                    163,683         163,683         -                    
    Sewer fund 83,448           -                    83,448           83,448           -                    
728,484         -                    728,484         728,484         -                    
Total Expenditures 4,118,030$    -$                  4,118,030$    4,017,590$    100,440$       
?
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SCHEDULE B 
TOWN OF NORRIDGEWOCK, MAINE 
 
COMBINING BALANCE SHEET ? NONMAJOR GOVERNMENTAL FUNDS 
DECEMBER 31, 2014 
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements. 
?
Special Capital Total Nonmajor
Revenue Project Permanent Governmental
Funds Funds Funds Funds
ASSETS
   Cash and cash equivalents -$                     1,755,303$      104,981$         1,860,284$      
   Due from other funds 202,984           344,794           2,922               550,700           
TOTAL ASSETS 202,984$         2,100,097$      107,903$         2,410,984$      
LIABILITIES
   Accounts payable -$                     -$                     -$                     -$                     
   Due to other funds 1,233               289,543           3,728               294,504           
TOTAL LIABILITIES 1,233               289,543           3,728               294,504           
DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES
  Advance payment of URIP funding -                       26,784             -                       26,784             
TOTAL DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES -                       26,784             26,784             
FUND BALANCES
   Nonspendable -                       -                       
   Restricted 178,352           -                       68,529             246,881           
   Committed -                       1,783,770        -                       1,783,770        
   Assigned 24,632             -                       35,646             60,278             
   Unassigned (1,233)              -                       -                       (1,233)              
TOTAL FUND BALANCES 201,751           1,783,770        104,175           2,089,696        
TOTAL LIABILITIES, DEFERRED INFLOWS OF
  RESOURCES AND FUND BALANCES 202,984$         2,100,097$      107,903$         2,410,984$      
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SCHEDULE C 
TOWN OF NORRIDGEWOCK, MAINE 
 
COMBINING SCHEDULE OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES 
IN FUND BALANCES ? NONMAJOR GOVERNMENTAL FUNDS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014 
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements. 
?
?
Special Capital Total Nonmajor
Revenue Project Permanent Governmental
Funds Funds Funds Funds
REVENUES
   Interest income -$                     2,388$             857$                3,245$             
   Intergovernmental 5,984               55,990             -                       61,974             
   Other income 2,780               -                       -                       2,780               
TOTAL REVENUES 8,764               58,378             857                  67,999             
EXPENDITURES
Capital Outlay 38,568             282,159           -                       320,727           
Other 19,994             7,363               -                       27,357             
TOTAL EXPENDITURES 58,562             289,522           -                       348,084           
EXCESS (DEFICIENCY) OF 
  REVENUES OVER (UNDER) 
  EXPENDITURES (49,798)            (231,144)          857                  (280,085)          
OTHER FINANCING SOURCES (USES)
  Operating transfers in 163,683           481,476           -                       645,159           
  Operating transfers (out) -                       (40,123)            -                       (40,123)            
TOTAL OTHER FINANCING SOURCES (USES) 163,683           441,353           -                       605,036           
NET CHANGE IN FUND BALANCES 113,885           210,209           857                  324,951           
FUND BALANCES - JANUARY 1 87,866             1,573,561        103,318           1,764,745        
FUND BALANCES - DECEMBER 31 201,751$         1,783,770$      104,175$         2,089,696$      
?
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????????????????????
???????????? ?????? ???????
???????? ????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????
??????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????oters 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
the ??????????????????????????? located at ?? ????????oad i??????????????? ??????????2nd
d?????? ????????5 at eight o’clock ??????????????????????????????????????????????????????
????????? and by s?????????????????????? as set out below. ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????? ? ?????????????? ??????????????????????????????????o’clock 
??? The Registrar of Voters will be available from eight o’clock ?? until the polls close for 
the purpose of revising and correcting the list of voters.
??????? 1: ??????????? ???????????????????????????? ???????
????????2: To elect all necessary To?????????????????????????????? be elected by secret ballot. 
?????????? To see if the Town will allow non???????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????44 to speak.
???icle 4: To see if the Town will vote to raise and appropriate $ ???????.00 for the
??????????????????????????
???????f Selectmen recommends ?????????.00
????????????????????????????$ 2?????????
????????5: To see if the Town will vote to raise and appropriate $ ??????.00 for the ????????
???????????epartment.
??????????????????????????????????485.00
???????????????? recommends $ ??????.00
?????????: To see if the Town will vote to raise and appropriate $??????.00 for the Tax 
?????????????????????
????d ????????????????????????????????.00
?????? committee recommends $ ??????.00
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????????????????????
???????????? ?????? ???????
???????? ????????????
?????????: To see if the Town will vote to raise and appropriate $ ???????.00 for the ???????
Safety ??????????.
??ard o????????????????????????????????.00
????????????????????????????? ???????.00
??????e 8: To see if the Town will vote to raise and appropriate $ ??????.00 for the Fire 
??????????.
??????????????????????????????????????.00
????????????????????????????????????.00
????????9: To see if the Town will vote to raise and appropriate $ 5?????0.00 ???????????????
????? ???????????
????????????????????????????? ?????????.00
????????ommittee recommends $ ???????.00
??????????: To see if the Town will vote to raise and appropriate ???????.00 for the ?????????
???????????
????????????????en recommends $ ?????.00
???????????????????????????????????.00
????????11: To see if the Town will vote to raise and appropriate $ ???00.00 ????????????
???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???00.00.
????????12: To see if the Town will vote to raise and appropriate $2?????.00 for the 
??????????????????????
??????????????????????????????????????.00
??dg????????????????????????????????.00
????????1?: To see if the Town will vote to raise and appropriate $ ?????.00 for ??????????
???????????
????????????????????ecommends ???????.00
?ud????????????????????????????????.00
????????????????????
???????????? ?????? ???????
???????? ????????????
????????14: To see if the Town will vote to raise and appropriate $ 2?????.00 ????????????????
?oard of Selectmen recommen??????????.00
???????????????e recommends $ ??????.00
??????????? To see if the Town will vote to raise and appropriate ??????????? ??????????????
???????????????????????
????? ????????????????????????????????.00
????????????????????????????????????.00
????????1?: To see if the Town will vote to raise and appropriate $ ???.00 for ?????????????
??????
????????????????????????????? ????0.00
????????????????????????????? ???.00
??????????? To see if the Town will vote to raise and appropriate $ ?????.00 for the Social 
???????????????????
????????????????????????????? ???????.00
???????????????????????????????????.00
??????????? To see if the Town will vote to raise and appropriate $ ??????.00 ?????????
???????????????????????????
????d ????????????????????????????????.00
????????????????????????????????????.00
?????????9: To see if the Town will vote to raise and appropriate $ 2?????.00 for the 
?????????????????????
??????????????????????????????????????.00
??????????????????ecommends $ 2????????
????????20: To see if the Town will vote to raise and appropriate $ ??????.00 for ????????????
???????????????.
Selectmen ????????????
???????? ????????????????????? $ ???????? $ ????????
?????????????????????? $ 10?000.00 $ ????00.00
Fire Station $ ????????? $ ?????????
????????????????? $ 20??????? $  20???????
?????????????? $ 5??????? $ 5???????
Recreation Field Repair $ ???????? ?????????????
???????????????????????? $ ???????? ?????????????
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????????????????????
???????????? ?????? ???????
???????? ????????????
Tax Re?evaluation $ ????????? ????????????
Total $ ????????? ????????????
.
????????????????????????????? $ ??????.00
????????????????????????????? ????00.00
??????????? To see if the Town will vote to raise ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
appropriation expenses.
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? To see if the Town will vote to raise and appropriate $ ???????????????????
????????? Remaining bala??????????????????????????? is to be placed in a 
reserve account for future road overlay improvements.  Current Balance of Road 
Reserve Account: $ ??????????
???????????????????recommends ????????.00
?udg?????????????????????????????000.00
??????????: To see if the Town will authorize the board of Selectmen to expend 
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????vote to raise and appropriate $ 25?????????????
improvements to roads.  Total of $ 50???????????????????????lance as of 
????????????????? is to be placed in a reserve account for future road 
improvements.  Current Balance of Road Reserve Account: $ ??????????
?????????????????? recommends $ 50????????
????????????????????????????$ 50????????
??????????? To see if the Town will vote to raise and appropriate $ ???????00 for the 
???????????? ??????????????????????
??????of Selectmen recommends $ 4?????.00
?????????????????recommends $ ??????.00
??????????? To see if the Town will vote to raise and appropriate $2??????? for sand for 
Norridgewock Residents’ private use. Residents’ sand pile will be located in a 
???????????????????????????????????? ??????????????????????????s’ should limit 
themselves to 2(two) 5??????????????????????????????????????????????????????????
of Selectmen are authorized to suspend this program for a specified period if it 
finds that the town needs all of its sand for its own use because of the winter
weather during the course of the season.
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????????????????????
???????????? ?????? ???????
???????? ????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????: To see if the Town will vote to accept and expend ???????????? in anticipated 
local revenues to reduce the tax commitment.
???????????????????????????????????????.00
?????????????????????????????????????.00
????????2?: ????????????????????????????????????????????????????????????????????accept or 
deny ???????????????????????????? ????? or personal property to the Town and to 
appropriate and expend funds for the purpose for which the gift?????? ??????????
in accordance with any conditions imposed by the donor.
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????: To see if the Town will vote to accept and spend the following categories of 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????y other Non?????????????????????????????????????????????
Funds not listed above.
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? 29: To see if the Town will vote to appropriate all the money received in 2015 from 
the ???????????????????? ??????????????????????????????????? program to the 
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
season to the pub???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????
purpose.
?????????????ctmen recommends approval
????????????????????????????????????
???icle ??: To see if the Town will vote to increase the property tax levy limit established for 
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
approved ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????
that is greater than the property tax levy limit.
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????????????????????
???????????? ?????? ???????
???????? ????????????
??????????: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????s in anticipation of receiving taxes 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the bank certificate of deposit rate for the period of borrowing.
??????????: ?????????????????????????????????????????????????rd of Selectmen to spend any 
??????????????????????????????????????????????unt in each category of the 2015
???????????????????? ??????????????????????????????? to the 201? ???????Town 
????????
??????????: To see if the Town will vote to authori????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
??ticle ?4: To see what method the Town will adopt for the collection of taxes for the Fiscal 
Year 2015:
?? ????taxes are due by September 15?????5 or 40 days ?????????????????
?? ??????????????????????????????????? ?????? ???.
?? Interest will be charged at ??? the maximum rate as set forth by the State of 
????? beginning ????????????????15 or 41 days ??????????????????
whichever is later.
?? ??????????????????????????????????????1? will be listed in the Town’s ???????
Report.
?????????5: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
abatements by law.
??????????: To see if the Town will vote to set the interest rate to be paid by the Town on 
abated taxes pursua????????? ??????????????????????????%.
??????????: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????payment of 
taxes??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
real estate to be sold as follows:
???????????????????????????????????????????????????be published in a newspaper of 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
parties to submit sealed bids thereon.
???? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????
sewer fees on said pro??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????
???????????? ?????? ???????
???????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????payment of 
taxes??????????? thereon may purchase said real estate from the Town by 
submitting only the minimum bid price.
4.  In the event the parties whom the real estate was taken from by the Town for 
unpaid taxes??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????highest sealed bidder.
???????????????????lectmen will have the right to accept or reject any and all bids.
?? If bids are not ???????????????????? ??????????????real estate as they may deem 
advisable.
?????????8: To see if the Town will vote to allow th????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????? on real estate that may be burdensome for 
the Town.
?????????9: To see if the Town will vote to authori??????????????????????????to dispose of 
Town owned personal property with a value of more than $ 500.00? by a sealed 
bid process.  I??????????????????????????????????? ???dispose of property as they 
may deem advisable.
??????? 40: To see if the Town will ???????????????????????????????????????????????????????
Town owned personal property?????????????????????00.00 or less under such terms 
and conditions as they may deem advisable.
?????????1: ??????????????????????????????????????????????????????????????? negotiate and 
administer lease agreements with individuals for use of Town owned land for
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
insurance and environmental provisions.  
??????????: To see if the town will vote to c????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
election schedule.  Such schedule to continue until amended at a future Town 
????????
Year and Terms 
  1 year 2 year 3 year 
        
2016     2 
2017 1   3 
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????????????????????
???????????? ?????? ???????
???????? ????????????
??????????: To see if the Town will vote to ???????????????????????????????????? for the 
Town of Norridgewock?? ????. Transition to such change will happen as member 
?????????????????????????????????????????????????? election schedule.  Such 
schedule to continue until amended at a future Tow?? ???????
??ticle 44: To see if the Town will vote to approve the new ???????????????????????????
??????????? To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate for the 
??????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????roval
2018     2 
2019     2 
2020     3 
2021     2 
2022       2 
Year and Terms 
  1 year 2 year 3 year 
Alternate-
3yr 
        
2016  2 1  2 
2017   2 
2018     3 
2019     2 
2020     2 
2021     3 
2022        2 
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????????????????????
???????????? ?????? ???????
???????? ????????????
???????????????????????????????????????????????? ???? this 4th day of February????15
_____________________________________ True copy of the warrant
Ronald Frederick?????????
??????????????????????????????????????
_____________________________________ ?????????????????????
?????????????????????????????
_____________________________________
????????????????
_____________________________________
???????????
_____________________________________
?????????????? ?????
????????s Return:
???????????????????????? ?????????? ??????????????????????????? a??? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
conspicuous places within said Town.
????????????????????????????_________ day of February 2015 ???
Signed:___________________________
????????? ??????
??????????????????????????
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EMERGENCY-AMBULANCE-FIRE
DIAL 911
TOWN OFFICE HOURS 
MONDAY – WEDNESDAY – AND FRIDAY               8:30 AM TO 4:15 PM
THURSDAY 8:30 AM TO 6:00 PM
16 PERKINS STREET
634-2252
WEB ADDRESS:  www.townofnorridgewock.com
Friend us on FACEBOOK for up to date notices.
ANIMAL CONTROL Dave Huff 634-2252
OR CALL THE COMMUNICATIONS CENTER AT 474-6386
CENTRAL MAINE REGIONAL AIRPORT 634-5351
CODES ENFORCEMENT OFFICER & LOCAL PLUMBING INSPECTOR
TUESDAY 9:00AM TO 4:15 PM
THURSDAY 9:00 AM TO 6:00 PM 634-2252
NORRIDGEWOCK PUBLIC LIBRARY
TUESDAY 10:00AM TO 6:00 PM
THURSDAY 10:00 AM TO 6:00 PM
SATURDAY 10:00 AM TO 2:00 PM 634-2828
NORRIDGEWOCK PUBLIC WORKS GARAGE 634-2253
NORRIDGEWOCK SEWER DEPARTMENT 634-4738
NORRIDGEWOCK TOWN CLERK 634-2252
NORRIDGEWOCK WATER DISTRICT 634-2660
SAD 54 SCHOOLS:
MILL STREAM ELEMENTARY 634-3121
SKOWHEGAN AREA HIGH SCHOOL 474-5511
SKOWHEGAN AREA MIDDLE SCHOOL 474-3339
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 474-9508
RIVERVIEW MEMORIAL SCHOOL 634-2641
SOMERSET COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY 474-6788
SOMERSET COUNTY SHERIFF DEPARTMENT 474-9591
STATE POLICE:  TROOP C – SKOWHEGAN 474-3359
AUGUSTA 1-800-452-4664
